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La investigación persigue evaluar cuál es la oferta de servicios relacionados con 
las tecnologías de la información en el departamento de Risaralda, partiendo del 
interés que ha venido presentando el gobierno nacional dando conocer distintas 
iniciáticas que buscan promover este sector. 
Así mismo, en el marco del tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados 
Unidos se buscó establecer que oportunidades brindaba este tratado en particular 
para el sector y que de la oferta del departamento podría ser interesante para el 
mercado de los Estados Unidos. 
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ABSTRACT 
The research aims to evaluate which is the supply of services related to 
information technology in the department, based on the interest that has been 
presented by the national government giving different initiatory know that seek to 
promote this sector. 
Also, under the free trade agreements between Colombia and United States 
sought to establish what are the opportunities that are particularly interesting for 




La industria del software se ha venido consolidando como uno de los principales 
renglones de la economía del siglo  XXI1, es por esto que los gobiernos y la 
industria ven el desarrollo de software y en especial las nuevas tecnologías de la 
información como uno de los pilares sobre los cuales pueden desarrollarse. 
Colombia no es ajena a estas iniciativas y es así como incluyó en sus planes de 
desarrollo y prospectivas futuras el tema de las tecnologías de la información 
desde el funcionamiento gubernamental hasta el desarrollo de su industria. 
Ahora bien, es importante notar que estos cambios orientan el desarrollo hacia los 
servicios, puesto que el principal componente de las tecnologías de la información 
es precisamente la información, un intangible que en la mayoría de los casos no 
se comercia como producto sino como un servicio.  
Es así, como se asumió la tarea de investigar la oferta de servicios TICS de las 
empresas de Risaralda que tuvieran la posibilidad de ser exportados, de manera 
específica al mercado de los Estados Unidos y frente al Tratado de libre comercio 
recientemente aprobado.  
En el capítulo dos, se analiza el problema de investigación dónde se especifican 
los antecedentes y en el diagnóstico de investigación, para formular de manera 
específica los objetivos de este trabajo. 
En el capítulo tres, se establecen con base en la definición del problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos que se abordaran y analizaran 
a lo largo de la investigación. 
                                               
1MOJICA,  FJ. Los Negocios del Futuro  en  la Economía del Conocimiento.  Semana  Internacional  del 
Conocimiento, Oct 29-31, Manizales. PP. 64-51. 2008. 
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En el capítulo cuatro, se aborda sobre el marco teórico para hablar de comercio 
electrónico, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones y 
específicamente a que se puede considerar un servicio TIC. 
En el capítulo cinco, se establecen los aspectos metodológicos propios de esta 
investigación con los cuales se planea la forma de realizar la investigación. 
En el capítulo seis, se exponen las diferentes iniciativas gubernamentales que 
están orientadas al fomento del desarrollo de las TICS en sus diferentes campos 
como lo son el desarrollo web, móvil, producción de contenido multimedia entre 
otros y además de las iniciativas que consideramos importantes que apoyan al 
proceso exportador. 
En el capítulo siete,  se encuentra  el documento TLC entre Colombia y Estados 
Unidos de América, se abordaron aquellos apartes relacionados y se analizaron 
desde lo que se debe tener en cuenta y cómo afecta la exportación de servicios 
TICS. 
En el capítulo ocho, se realizó un análisis de la situación económica de Risaralda 
en este momento, para establecer un punto de partida de cómo se encuentra el 
entorno para las empresas de la región. 
En el capítulo nueve, se identifica la principal actividad económica de las 
empresas de la región relacionadas con el sector TIC por medio del código CIIU y 
los beneficios disponibles para las empresas exportadoras. También, se muestra 
cuáles son los estados del país de destino donde sería más atractiva esta oferta y 
se hace una caracterización del mercado destino. 
Finalmente, en el capítulo diez, se expone el proceso de exportación de un 
servicio según Proexport, mostrando un compendio de los pasos más importantes 
a seguir por un empresario interesado en vincularse a la exportación de servicios 
relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones. 
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De acuerdo a la estructura anterior, esta investigación presentará la situación 
actual de la oferta de Servicios TICS en el departamento de Risaralda y servirá de 
herramienta informativa para empresarios interesados en formalizar un proceso de 
exportación de servicios. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos entrado en vigor 
mediante el Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, por el cual se promulga el 
"Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América" surge en gran parte como consecuencia del desnivel entre 
exportaciones e importaciones, siendo las segundas mayoritarias para Colombia y 
como medida para perpetuar anteriores acuerdos de intercambio económico entre 
ambos países (ATPA/ATPDEA). Estas medidas produjeron importantes cambios 
en la política económica y comercial nacional que permiten a Colombia participar 
en diversos sectores productivos y proveer al sector empresarial estabilidad y 
condiciones favorables para acceder al mercado Estadounidense.  
 
Según el Ministerio de Comercio Exterior “el TLC es un acuerdo generador de 
oportunidades para todos los colombianos, sin excepción, pues contribuye a crear 
empleo y a mejorar el desempeño de la economía nacional. Inicialmente, beneficia 
a los sectores exportadores porque podrán vender sus productos y servicios, en 
condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense, pero no solo a los 
exportadores, también a todos los demás productores nacionales”. Así  mismo, el 
Ministerio considera que “el sector de servicios es ya el más grande de la 
economía colombiana. Los servicios de alto valor agregado son el gran 




Ahora bien, es importante notar que desde hace tiempo existen claras políticas 
gubernamentales que propician la integración del país a las tecnologías de la 
información y la comunicación especialmente en el mencionado sector de 
servicios. Empezando desde el plan –Gobierno en línea- lanzado en el año 2008 
desde el Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
como una medida para acercar al Gobierno y realizar entrega de los productos y 
servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria, hasta los 
programas regionales ViveLabs que buscan dar formación y apoyo en servicios de 
base tecnológica haciendo uso de alianzas empresa-estados-universidades. Sin 
olvidar Apps.co promovido desde la presidencia de la república como una opción 
viable para el emprendimiento Colombiano, para acceder a mercados 
internacionales de aplicaciones para dispositivos inteligentes.  
 
Para el caso de Risaralda, y específicamente de la ciudad de Pereira existen unos 
casos concretos de inversión de empresas internacionales enfocadas en estos 
servicios TICS, tales como INDRA Software Labs dedicada al desarrollo de 
software, TELEMARK y VOXMARK que operan en el campo de servicios de -Call 
centers-, paralelo a esto el gobierno local y departamental suma esfuerzos para 
atraer más emprendimiento relacionado a servicios de estas características. En tal 
sentido Estados Unidos se convierte en una oportunidad para afianzar las 
relaciones comerciales y explotar estos sectores a los que se les está dando 
apoyo a través del TLC vigente, sin embargo no existen estudios generales que 
permitan concluir cómo afrontarlo y sacarle el mejor provecho para nuestro 
departamento en el sector de Servicios TICS, además de que evidencia la oferta 




2.2 DIAGNÓSTICO O SITUACIÓN PROBLEMA 
 
Con la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, el departamento de 
Risaralda debe buscar estrategias que le permitan aprovechar este acuerdo 
comercial no solamente en Sectores tradicionales. 
 
Es así, como la economía departamental y local se ha basado históricamente en el 
componente agrícola, comercial e industrial, sin embargo actualmente el sector de 
servicios2 se ha convertido en uno de los sectores más potenciales generando 
gran porcentaje de los nuevos empleos en la región.  
 
Esta transformación hacia un enfoque de servicios por parte de la ciudad, 
soportado en la llegada de inversión extranjera relacionada con servicios, así 
como la generación de planes y proyectos estatales en pro del sector, conlleva a 
que las posibilidades y efectos del TLC en el sector de servicios TICS para el 
departamento genere buenas  posibilidades. 
 
De tal forma, no se evidencia la existencia de análisis y estudios en la materia que 
permitan a los actores (oferta) interesados, entre ellos emprendedores, entes 
gubernamentales y empresarios tomar decisiones para aprovechar esta coyuntura 
con las condiciones actuales del departamento. 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la oferta de servicios TICS del departamento de Risaralda y sus 
oportunidades de exportación en el marco del Tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos? 
                                               
2PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PEREIRA. EL PERFIL DEL MERCADO LABORAL 
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3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la oferta de servicios TICS del Departamento de Risaralda y sus 




3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer las diferentes estrategias gubernamentales que se 
implementan alrededor del sector de TICS del Departamento de 
Risaralda 
 
 Reconocer las oportunidades del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos en el sector de servicios TICS 
 
 Identificar los actuales niveles de exportación de servicios (TICS) en el 
Departamento de Risaralda 
 
 Identificar la oferta de servicios TICS del departamento 
 
 Presentar los diferentes pasos,beneficios tributarios, cambiarios y de 








Mediante la observación que permita establecer la oferta de servicios TICS del 
departamento de Risaralda y sus oportunidades frente al  tratado de libre comercio 
con Estados Unidos, permitirá reconocer estrategias que permitan preparar y 
mejorar la oferta de valor actual y futura.  
 
Esto además, articulado con propuestas gubernamentales como Apps.co, 
Vivelabs, etc. Desarrolladas para convertir al país en un eje de desarrollo 
tecnológico con la calidad y capacidad, permitiría al sector apoyarse y articularse 
para ofrecer a los mercados externos servicios relacionados con tecnologías de 
información competitivos. 
 
De igual forma, el estudio brinda un análisis que permitirá reconocer 
oportunidades para el sector TICS del departamento, ayudando así, a tener un 
departamento altamente competitivo, con visión de desarrollo, crecimiento y presto 
a asimilar las nuevas condiciones que se establecen en el ámbito económico. 
Igualmente, la no realización de este estudio pone en desventaja el Sector a nivel 
departamental pues la falta de clasificación de los servicios de este tipo a nivel 
gubernamental, frente a referentes internacionales pues el esfuerzo u orientación 
a mercados específicos estará a la deriva al no reconocer las ventajas y barreras 
técnicas definidas en los tratados de libre comercio. De la misma manera 
consideramos que el asumir la clasificación utilizada en los mercados 
internacionales tales como el estadounidense, permitirá también el registro de 
datos de exportación e importación según estas divisiones,  y por ende las 




4. MARCO REFERENCIAL 
Para una mejor comprensión de la investigación en el estudio de factibilidad, se 
tendrá en cuenta los marcos referentes al marco teórico que desarrollan las 
teorías y postulados sobre los que se basa el proyecto, el marco conceptual que 
permite comprender los diferentes conceptos teóricos especializados que se 
requieren precisar para un mejor entendimiento. 
4.1 MARCO TEORICO 
4.1.2 TEORÍA CLÁSICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
Los primeros intentos por estudiar el comercio internacional fueron llevados a cabo 
por Adam Smith (1176, “La riqueza de las naciones”) como una crítica al 
mercantilismo que proponía la riqueza basada en la acumulación de metales 
preciosos. Para la concepción mercantilista, los metales preciosos representan el 
fundamento de la riqueza nacional: mientras más metales preciosos pueda 
acumular un país, más rico y más próspero será. Smith por otra parte defendía el 
libre comercio entre naciones basándose en un principio llamado por él -ventaja 
absoluta-. 
La ventaja absoluta parte de la idea de que si un país es más eficiente en la 
producción de un bien, eventualmente el mismo y los países a los que lo 
comercializa se verán beneficiados pues hace un mejor uso de los recursos 
disponibles. Es así, como ningún país debería intentar producir algo que le cuesta 
más hacerlo que adquirirlo a otro.  
Esta teoría de la ventaja absoluta considera además, que el valor de los bienes 
está representado por el trabajo que fue necesario para producirlo implicando que 
el trabajo es entonces homogéneo y su valor no depende del grado de 
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especialización, muestra de este planteamiento es uno de los propios ejemplos 
presentados por Smith “En una nación de cazadores, matar a un castor cuesta 2 
veces más trabajo que matar a un venado. Por ende al intercambiarlos, se 
deberían dar 2 venados por un castor” 
Esto nos llevaría a que, en un  país  donde los trabajadores son cada vez más 
numerosos y ejercen su labor con mayor eficiencia, la generación de  riquezas 
debería ser más pronunciada. Y un país con mayor inversión en capital - recursos 
para comprar  maquinarias y herramientas, por ejemplo - debería generar 
 mayores riquezas. Por ello, la pobreza se podría explicar  por una ausencia de 
capital y/o trabajo. 
Sin embargo, la teoría de Smith explotó solo un porcentaje marginal del comercio, 
al principio del siglo XIX David Ricardo y Torrents demostrarían que el comercio es 
beneficioso si y solo si existe una ventaja comparativa entre ambas naciones. En 
otras palabras, los países no deberían necesariamente producir todo en lo que son 
más eficientes que otros sino en lo que más ventaja tiene. Es así como según el 
modelo extendido por Ricardo, por su situación relativa en sueldos, costes, 
recursos naturales y tecnología, los países se especializan en lo que mejor 
producen siguiendo las reglas de la ventaja comparativa y comercian con otros 
países que se enfocan en lo que ellos mejor hacen, para el beneficio de los dos. 
En este punto, es evidente un planteamiento común y es que las teorías clásicas 
están basadas en la división del trabajo y en la noción de productividad. Como 
señala Smith: “La gran ventaja de la división del trabajo consiste en que, al dividir 
la tarea total en operaciones pequeñas, sencillas e individuales en las cuales 
puede especializarse cada trabajador, la productividad total se multiplica 
geométricamente. Luego, la división del trabajo no es más que: La desagregación 
de una actividad compleja en componentes, a fin de que los individuos sean 
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responsables de un conjunto limitado de actividades y no de la actividad como un 
todo”3 
Este interés en la división del trabajo, se fundamenta además en que ninguna 
persona es capaz física ni psicológicamente en desempeñar todas las operaciones 
que componen una actividad compleja, aun suponiendo que pudiera adquirir todas 
las habilidades especializadas para hacerlo. Según Castañedo y Fonts “En 
contraste, la división del trabajo crea actividades simplificadas que pueden 
aprenderse y completarse con relativa rapidez. Además crea una variedad de 
trabajos, que permite escoger o ser asignados a posiciones que concuerden con 
los talentos e intereses de las personas”4 
Esta condición originada en una época principalmente fabril, se puede transpolar 
al actual sector de servicios donde las empresas especializan sus líneas de 
negocio y las labores asignadas a cada empleado en función de sus habilidades y 
formación permitiendo concentrar los esfuerzos. 
Esta división del trabajo tiene como resultado, los procesos de especialización y 
se expresa en la formación de nuevas ramas, productos y servicios o incluso 
interrelaciones que originan nuevas actividades, en palabras de Castañedo y 
Fonts“La especialización sectorial y empresarial, que se expresa en la adaptación 
de un sector, organización o división a la prestación duradera de un producto o 
servicio que se repite establemente, con un destino económico determinado para 
satisfacer demandas sociales y organizacionales”.La especialización consiste 
entonces en cerrar el campo de actividad de una organización en base de la 
demanda de un grupo de clientes específico al que satisface. 
                                               
3STONER, James. Administración, 1991, Quinta Edición, Prentice- Hall, México. Reimpresión MES 1997. c11, 
p336 - 337 
 




Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la productividad  es un 
concepto  que describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de 
superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de equipos industriales. 
En el campo de la economía, se entiende por productividad al vínculo que existe 
entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo 
(mano de obra, materiales, energía). La productividad suele estar asociada a la 
eficiencia y al tiempo, cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado 
anhelado, mayor será el carácter productivo del sistema5 
 
4.1.3 INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
Existen diversos tratadistas de los procesos de integración económica que 
coinciden que la integración no es un proceso sino un suceso, ahora bien los 
argumentos desarrollados por Adam Smith y por David Ricardo para mostrar las 
ventajas que reporta el comercio entre naciones son igualmente válidos cuando se 
trata de ponderar las virtudes de la integración económica. En otras palabras, 
según los mismos cualquier acuerdo internacional que favorezca la 
especialización y el intercambio estará aumentando la eficiencia en la asignación 
de los recursos y la productividad de los factores. Ahora bien, el comercio 
internacional es a menudo restringido por diferentes razones como impuestos 
nacionales, aranceles, impuestos a los bienes exportados e importados, así como 
otras regulaciones no monetarias sobre bienes, el libre comercio se opone a todas 
estas restricciones. 
 
                                               
5ANSOFF, H. I. “La Estrategia de la Empresa, 1976, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona. p132. 
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Es importante resaltar que existen diferentes tipos de acuerdos económicos 
algunos de los cuales sirven como bases para avanzar hacia otros, algunos de 
estos acuerdos son: 
4.1.4 UNIÓN ADUANERA 
 
Integración económica en la que se transforman dos o más territorios aduaneros 
en uno solo, dentro del cual los aranceles u otras restricciones al comercio son 
eliminados; se aplican, en general, idénticos aranceles y regulaciones al comercio 
con terceros países. Un ejemplo de este es el firmado en el Acuerdo de Cartagena 
por Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador conformando la Comunidad Andina de 
Países 
4.1.5 UNIÓN ECONÓMICA 
La experiencia de América latina con acuerdos de comerciales es diversa, sin 
embargo ninguna  lo suficientemente madura para llegar hasta una fase de unión 
económica, es más en los últimos años la mayoría de acuerdos comerciales han 
sido acuerdos regionales de integración para estimular el comercio en el interior 
de un conjunto acotado de países6 en este caso latinoamericanos. 
Es más, según Posada “Mientras América Latina se confunde con la idea que es 
suficiente integración articularse en zonas de libre comercio y deja de lado el 
debate teórico, frenando la profundización de una integración multidimensional; la 
Unión Europea avanza simultáneamente en la construcción de las etapas finales 
de integración económica, social y política, acompañándose de una gran riqueza 
en los aportes teórico-conceptuales sobre los nuevos interrogantes que abren 
etapas más profundas de integración”7. Incluso esta iniciativa creciente de tratados 
                                               
6(MONCAYO, 2006) 
7POSADA, Edgar Vieira. "Evolución de las teorías sobre integración en el contexto de las teorías de 
relaciones internacionales." Papel político 18 (2005): 235-290 
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y acuerdos regionales se propicia por el estancamiento del ALCA, factor que 
Estados Unidos aprovecha para realizar acuerdos y condiciones de forma 
individual con cada país. 
 
Entre las negociaciones bilaterales encontramos finalmente los tratados de libre 
comercio, los cuales constituyen acuerdos bilaterales o regionales para ampliar el 
mercado de bienes de dos países, en esencia este consiste en eliminar o reducir 
de forma significativa aranceles entre ambas partes permitiendo el ingreso de 
nuevos productos o servicios a ambos mercados. 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
4.2.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
(TIC) 
“Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 
fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. 
Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los 
medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 
mutua”.8 
Actualmente, los adelantos tecnológicos son cada vez más habituales en nuestra 
cotidianidad y han cambiado de una forma radical la manera como interactuamos, 
almacenamos la información y como nos comunicamos entre nosotros, todos 
estos elementos son conocidos como las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)y comprenden todo lo que hace referencia al uso de medios 
                                               
8ANAN, Koffi. Secretario general de la ONU, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003. 
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informáticos para almacenar, recuperar, procesar y difundir cualquier tipo de 
información mediante el uso de hardware y software. 
 
Estas tecnologías, van ganando terreno en el campo laboral, educativo y personal, 
ofreciendo todo un abanico de oportunidades y consolidando una cultura 
tecnológica a su alrededor, dejando de ser una opción para convertirse en una 
necesidad. Durante el último siglo, se ha experimentado el mayor crecimiento en 
este sentido con la masificación de los medios, las telecomunicaciones, el 
nacimiento de internet entre muchos otros. 
 




 Telefonía alámbrica 
 Telefonía celular 
 Computadores 
 Internet 
 Reproductores portátiles 
 Medios magnéticos 
 Cámaras digitales 
 Códigos de barras 
 Bandas magnéticas 
 
“Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan los elementos y las 
técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 
principalmente de informática, internet y telecomunicaciones”. También, “la 
tecnología de información es el estudio, diseño y desarrollo, implementación, 
soporte o dirección de los sistemas de información computarizados, en particular 
de software de aplicación y hardware de computadoras”.  
“La sociedad de la información se dice que está en pleno movimiento y varios 
términos se han introducido en el lenguaje con aparente similitud entre ellos pero 
relacionados básicamente por el impacto que transforma la sociedad. Según 
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Valenti estamos en la Sociedad del Conocimiento, Economía del Conocimiento, 
Revolución Digital, Brecha Digital, Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC). Estos fenómenos impactan directamente la economía, la sociedad y la 
política de las naciones por lo que es fundamental para los gobiernos tomar 
posturas frente a estos de modo  tal como lo fue la revolución industrial en su 
momento brindar prosperidad a sus gentes”. 
Valenti sugiere que “el surgir de la sociedad de la “información” se debe al hecho 
de poder transformar la información digital en valor económico y social, en 
conocimiento útil, creando nuevas industrias, nuevos y mejores puestos de trabajo 
y mejorando la forma de vida de la sociedad en su conjunto a través de un 
desarrollo basado en el uso del conocimiento”. 9 
4.2.3 ARANCEL 
Es el impuesto o gravamen que se aplica a los bienes, que son objeto 
de importación o exportación. El más extendido es el que se cobra sobre las 
importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos 
corrientes, también pueden existir aranceles de tránsito que gravan los productos 
que entran en un país con destino a otro. Pueden ser "ad valorem" (al valor), como 
un porcentaje del valor de los bienes, o "específicos" como una cantidad 
determinada por unidad de peso o volumen. Cuando un buque arriba a un 
puerto aduanero, un oficial de aduanas inspecciona el contenido de la carga y 
aplica un impuesto de acuerdo a la tasa estipulada para el tipo de producto. 
Debido a que los bienes no pueden ser nacionalizados (incorporados a la 
economía del territorio receptor) hasta que no sea pagado el impuesto, es uno de 
los impuestos más sencillos de recaudar, y el costo de su recaudación es bajo. 
                                               




Los servicios acompañan a casi todas las actividades de una economía, 
cualquiera que sea su valor agregado, constituyen el sector más importante y 
dinámico de la economía de los Países. 
 
Entre los servicios de apoyo a la producción y comercialización de bienes 
podemos mencionar los servicios de transporte que trasladan las mercaderías de 
un lugar a otro, los que agregan valor a los bienes como los estudios de viabilidad 
para su penetración en un mercado, las actividades de investigación y desarrollo 
que se realizan en una etapa previa a la producción de los mismos, los asientos 
contables que realiza una empresa relacionada con la producción de los bienes, 
los servicios de ingeniería y administración (etapa intermedia) y la publicidad, 
almacenamiento y distribución (etapas ulteriores). 
Por último, podemos observar emprendimientos económicos que solamente se 
crean para suministrar servicios, tanto en el mercado local como en el 
internacional. Entre ellos, se pueden mencionar las entidades prestadoras de 
servicios de salud, las agencias de viajes, las compañías de ingeniería. 
La producción y comercialización de los servicios es bastante dinámica. En ello, 
tiene mucha incidencia el rápido y constante avance que tiene la tecnología, lo que 
ha permitido que los servicios lleguen casi instantáneamente a los consumidores. 
Hoy en día, puede realizarse una consulta médica para evaluar las radiografías de 
un paciente mediante la remisión de las mismas por Internet y, por este mismo 
medio, remitir de inmediato el diagnóstico, sin necesidad de que se reúnan médico 
y paciente. Lo mismo puede presentarse respecto a la recepción y prestación de 
servicios legales; por ejemplo, un cliente realiza una consulta jurídica por Internet y 
el abogado contesta por el mismo medio. En ambos casos, el resultado es en 
favor del prestador y del consumidor, quienes en muy poco tiempo suministran y 
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reciben respuesta sin necesidad de desplazamiento y sin que medie la acción del 
correo tradicional. 10 
Una de las principales características de los servicios que permite distinguirlos de 
las mercancías, es su naturaleza intangible e invisible. Al igual que las 
mercancías, los servicios satisfacen una necesidad económica, pero mientras las 
mercancías pueden apreciarse por los sentidos, los servicios carecen de 
características físicas que puedan tocarse y verse.  
La dificultad para definir los servicios, unida a la variedad de modos que puede 
presentar el suministro internacional de un mismo servicio, ha generado diferentes 
tratamientos en la legislación cambiaria y tributaria para la exportación.  
En Colombia en materia de exportación de servicios existen diferentes conceptos 
y definiciones, así:  
Legislación Tributaria11 
Para la legislación tributaria, servicio es toda actividad, labor o trabajo prestado 
por una persona natural o jurídica o una sociedad de hecho, sin relación laboral 
con quien contrata la ejecución. La actividad, labor o trabajo desarrollado, se 
concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la prestación predomine 
el factor material o intelectual. En todo caso, la actividad desarrollada genera una 
contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación 
o forma de remuneración 
Legislación Cambiaría 12 
Las regulaciones cambiarias no contemplan una definición especial de lo que debe 
entenderse por "servicios", por lo cual son aplicables por analogía las definiciones 
                                               
10Proexport Colombia. Comercialización de servicios. [en 
línea].¨http://www.proexport.com.co/vbecontent/servicios/NewsDetail.asp?ID=2467&IDCompany=12 [Citado en 2 de 
Enero de 2013]. 
11Tomado de: Manual de exportación de servicios. Proexport 2003 
12Manual de exportación de servicios. Proexport 2003 
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dadas por otros ordenamientos jurídicos internos como el tributario y por la 
legislación extranjera.  
Es importante, considerar que las regulaciones cambiarías han liberado el 
intercambio internacional de servicios, a diferencia de lo que sucede en las 
operaciones de comercio exterior de bienes. La liberalización se refleja en el 
hecho de que la exportación de servicios es considerada como una operación 
libre, mientras que la exportación de bienes es una operación cambiaría regulada. 
 
Clasificación Básica de los Servicios  
La determinación del "modo de suministro" de servicios, tiene la misma 
importancia que la clasificación arancelaria en el comercio de bienes. La ubicación 
de un producto en la Nomenclatura Arancelaria, permite determinar los derechos 
de aduana aplicables en el país de importación y demás formalidades en la 
frontera. La determinación del modo de suministro, en el comercio de servicios 
permite conocer las reglamentaciones gubernamentales dadas en el país receptor 
que pueden ser muy diferentes para uno u otro modo de suministro, de acuerdo 
con la liberalización y los compromisos internacionales adquiridos  
Estas diferencias, según el modo de suministro de un servicio y según la 
naturaleza del servicio suministrado,  han desarrollado las clasificaciones que se 
señalan a continuación:  
Según el Modo de Suministro  
A diferencia del cometo o internacional de bienes corporales que siempre lleva 
consigo el movimiento transfronterizo de la mercancía, las transacciones de 
servicios solo de manera excepcional, generan desplazamiento del servicio de 
manera independiente del proveedor o del consumidor.  
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En la mayoría de las transacciones de servicios no pueden separarse el tiempo y 
el lugar del consumo y es necesaria la proximidad entre el proveedor y el 
consumidor del servicio. Tal proximidad puede conseguirse mediante una 
presencia comercial del exportador en el país importador, a través del 
establecimiento de una sucursal o filial del exportador en el país importador. 
4.2.5 SUMINISTRO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS 
Conocido como "modo 1" de prestación de servicios en el vocabulario 
especializado. Corresponde a la forma normal del comercio de mercancías y se 
asemeja mucho a ésta, entre otras cosa, porque mantiene una clara separación 
geográfica entre el vendedor y el comprador y solo el servicio atraviesa las 
fronteras nacionales  
Corresponde esta modalidad de suministro al comercio que se realiza entre dos 
países, en el cual los servicios cruzan la frontera, sin desplazamiento de las 
personas. El proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el 
país que se consume el servicio. De la misma manera, el receptor del servido 
permanece en su país.  
Consumo en el extranjero 
Es el suministro de un servicio en un país, a un consumidor que reside en un país 
distinto. El consumo de este servicio en el extranjero implica el traslado del 
consumidor al país que los provee y se presentan comúnmente los siguientes 
casos: 
- Servicios educativos recibidos por estudiantes no residentes del país 
proveedor 
- Asistencia médica suministrada en el país proveedor a pacientes 
extranjeros no residentes 
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- Reparación de aeronaves o embarcaciones matriculadas en un país distinto 
al que están recibiendo el servicio 
Presencia comercial del proveedor foráneo en el país receptor 
La modalidad 3 consiste en proveer del servicio mediante presencia comercial 
permanente del proveedor en el país extranjero, por medio de establecer una 
personería jurídica de conformidad con la ley del país receptor. Por tal motivo, se 
requieren normas que garanticen el derecho de establecimiento en un mercado 
extranjero.13 
Este modo, no requiere la presencia de personas del país del cual proviene el 
servicio, por lo que el personal puede ser exclusivamente local. Sin embargo, 
puede ocurrir que el proveedor requiera emplear algunos cargos con extranjeros al 
país, por lo que el modo 3 se aplicaría conjuntamente con el modo 4, que requiere 
la admisión en un país de ciudadanos extranjeros con el fin de que suministren 
servicios en el mismo. 
Ejemplos de este modo de prestación de servicio son: 
- Firmas de ingeniería establecidas en otros países para ofrecer servicios de 
consultoría 
- Apertura de sucursales en el exterior para atender la comercialización de 
productos 






                                               
13Manual de exportación de servicios. Proexport 2003 
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Traslado temporal de personas físicas a otro país para la prestación de 
servicios 
La modalidad 4 se indica cuando un proveedor de servicios extranjero se desplaza 
físicamente a otro país para prestar un servicio. 
Ejemplos de este modo son: 
- El traslado de un docente estadounidense al exterior de su país para 
realizar capacitaciones por un período de tiempo limitado 
- El desplazamiento de un ingeniero para la revisión de equipo especializado 
en otro país distinto al de su residencia 
Es importante notar que el modo 4 puede darse de forma separada del modo 3 
pues no necesariamente requiere de una presencia comercial permanente. 
 
Suministro de servicios mediante uno o varios modos 
Determinados servicios pueden ser ofrecidos en más de una de las cuatro 
modalidades, esto depende de la elección del consumidor o el oferente. 
Ejemplo de este tipo de servicios: 
- Mediante la revisión de la historia clínica en el país de residencia del 
médico y la remisión del diagnóstico vía correo electrónico al país de 
residencia del paciente14 
Así mismo, por el contrario algunos servicios por su naturaleza solo pueden ser 
prestados en una sola modalidad. 
En resumen, las cuatro modalidades anteriormente mencionadas pueden 
sintetizarse en la siguiente tabla. 
                                               
14Manual de exportación de servicios. Proexport 2003 
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Tabla 1 Intercambio de servicios 
Fuente Página web OMC 
Ilustración 1 Modelo Sinóptico de los modos de exportación 
 





Tratamientos especiales de algunos servicios 
Regalías o licencias de uso 
Este tipo de comercialización de servicio posee  un doble tratamiento. Por una 
parte, desde la perspectiva regulatoria, las licencias pueden aportarse al capital de 
una empresa ubicada en el exterior o puede concederse el uso del derecho por 
medio de la celebración de un contrato. En estos dos casos, se considera en la 
legislación Colombiana como una inversión exterior. 
Por otro lado, desde la perspectiva tributaria, solo tiene carácter de exportación de 
servicios la licencia o regalía que no se capitaliza, sino que se explota en el 
exterior mediante un contrato que autorice su uso. 
Servicios que pueden  exportarse como mercancía 
En comercio internacional, algunas necesidades del sector económico pueden 
cubrirse mediante la prestación de un servicio intangible o mediante la adquisición 
de un bien que lo materialice. En el primer caso, el suministro de este servicio 
debe someterse a la regulación del comercio de servicios, en el segundo a la 
regulaciones aduaneras propias de un proceso de exportación e importación en el 
país proveedor y receptor, además de las medidas arancelarias correspondientes. 
Para ampliar este concepto se presentan a continuación algunos servicios que 
pueden ser comercializados como intangibles ligados a la comercialización de un 
servicio o como mercancías físicas sujetas a la legislación aduanera. 
Software 
El software puede considerarse por una parte como un servicio que se remite 
desde un  satélite (modem), a través del "modo 1" de comercio transfronterizo de 
servicios y se somete a los requisitos y formalidades del comercio de servicios 
bajo este modo de suministro. De otra parte, el software puede excederse como 
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una mercancía que se somete a las formalidades aduaneras de exportación e 
importación.  
Si el software se comercializa como un servicio, su exportación se somete a la 
normativa nacional e internacional aplicada al "modo 1" de suministro de servicios 
por consiguiente, no paga de tributos aduaneros. 
Si el software se materializa en un soporte físico, su exportación se somete a las 
formalidades previstas en la Legislación Aduanera para las mercancías y su 
importación a la legislación vigente en el país importador y, por consiguiente, al 
pago de tributos señalados en su Arancel de Aduanas para la subpartida del 
Sistema Armonizado de Designación y clasificación de Mercancías SADCM 8524 
99. 
Identificada la tarifa aplicable es preciso determinar la base gravable. En esta 
materia es diferente el tratamiento de las legislaciones nacionales. En unos 
países, la base gravable corresponde al precio pagado o por pagar por la 
mercancía cuando se venda para la exportación al país de importación, siempre 
que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Acuerdo de Valor 
del GATT. En otros países, la base gravable corresponde al valor del soporte 
físico, mientras que el valor de los datos e instrucciones registradas sobre el 
soporte, deben someterse al tratamiento de suministro de servicios desde el 
exterior. 
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Tabla 2 Arcadia 
 
Fuente Introducción al acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la 
OMC. División de comercio de Servicios 
En materia, cambiaría la exportación como mercancía origina a cargo del 
exportador la obligación de reintegrar las divisas a través de los Intermediarios 
financieros del mercado cambiario, presentando la respectiva declaración de 
cambio o a través de una cuenta corriente en moneda extranjera registrada en el 
Banco de la República bajo la Modalidad de Cuentas de Compensación. 
Material publicitario 
El comercio internacional de material publicitario puede realizarse mediante su 
envío electrónico de un país a otro, mediante su materialización en un bien 
corporal. En el primer caso, todos los países reconocen que se trata de Suministro 
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Transfronterizo de servicios. Por tanto no está sometido a requisitos aduaneros, 
aplicables solo a las mercancías. 
Sin embargo, si fuera necesaria la remisión del material publicitario llevando a 
cabo su materialización el exportador debe cumplir en Colombia los requisitos de 
exportación de mercancías previstos en la legislación aduanera. Ahora bien, 
algunos países clasifican este material como un servicio por considerar que se 
trata de un intangible que solo se materializa para su transporte. 
4.2.6 COMERCIO ELECTRÓNICO 
Con el ánimo de comprender con claridad el concepto de Servicios TICS, es 
necesario establecer las diferencias entre este y el comercio electrónico. 
El comercio electrónico es el acto en el cual las empresas u organizaciones 
reciben pedidos y realizan las ventas de los bienes y servicios producidos a través 
de medios como teléfono, fax, televisión o internet. 
 
También, como es cada vez más, el número de empresas que se dedican con 
exclusividad a las ventas por internet, estas se han clasificado de manera diferente 
como comercio al por menor realizado por internet, lo cual se caracteriza en 
particular porque es el comprador quién decide su compra basado en información 
proveniente de un sitio web y en consecuencia recibe sus productos o servicios a 
través de los mecanismos establecidos por el vendedor en el portal electrónico. 
Otro modo conocido de este tipo, son las subastas en las cuales existen sitios 
especializados en dicha materia. 
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4.2.7 SERVICIOS TICS 
Las TIC son un elemento clave para agilizar las labores productivas, las 
comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias, 
realizando análisis financieros, y promocionando productos en el mercado. Bien 
utilizadas, las TIC permiten a las empresas producir más cantidad, más rápido, de 
mejor calidad, y en menos tiempo.  
Para el contexto es importante reconocer entonces la definición de Servicios, 
grupo en el cual se desarrollara el concepto de Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones. 
Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades identificables e 
intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los 
clientes satisfacción de deseos o necesidades" 
Para Richard L. Sandhusen, "los servicios son actividades, beneficios o 
satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente 
intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo"  
Según Lamb, Hair y McDaniel, "un servicio es el resultado de la aplicación de 
esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a 
un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente" 
Para la American Marketing Association (A.M.A.), los servicios (según una de las 
dos definiciones que proporcionan) son "productos, tales como un préstamo de 
banco o la seguridad de un domicilio, que son intangibles o por lo menos 
substancialmente. Si son totalmente intangibles, se intercambian directamente del 
productor al usuario, no pueden ser transportados o almacenados, y son casi 
inmediatamente perecederos. Los productos de servicio son a menudo difíciles de 
identificar, porque vienen en existencia en el mismo tiempo que se compran y que 
se consumen. Abarcan los elementos intangibles que son inseparabilidad; que 
implican generalmente la participación del cliente en una cierta manera importante; 
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no pueden ser vendidos en el sentido de la transferencia de la propiedad; y no 
tienen ningún título. Hoy, sin embargo, la mayoría de los productos son en parte 
tangibles y en parte intangibles, y la forma dominante se utiliza para clasificarlos 
como mercancías o servicios (todos son productos). Estas formas comunes, 
híbridas, pueden o no tener las cualidades dadas para los servicios totalmente 
intangibles"   
Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente manera: "Un servicio es 
una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 
necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 
relacionada con un producto físico”. Complementando ésta definición, cabe 
señalar que según los mencionados autores, los servicios abarcan una amplia 
gama, que va desde el alquiler de una habitación de hotel, el depósito de dinero 
en un banco, el viaje en avión a la visita a un psiquiatra, hasta cortarse el cabello, 
ver una película u obtener asesoramiento de un abogado. Muchos servicios son 
intangibles, en el sentido de que no incluyen casi ningún elemento físico, como la 
tarea del consultor de gestión, pero otros pueden tener un componente físico, 
como las comidas rápidas. 
Igualmente, "Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas 
que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, 
un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del 
cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, 
pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el 
objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o 
deseos de los clientes" 
Puntualizando, son ejemplo de servicios TICS como la educación virtual, gobierno 
electrónico, convergencia digital, Web  2.0  y  Web  3.0, entretenimiento, negocios, 
generación  de contenidos (Ver ilustración 1), transferencia de información, 
diagnósticos médicos remotos, almacenamiento remoto de información, atención 
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al cliente remota, desarrollo de software a la medida, desarrollo de aplicaciones 
entre otros. 
Ilustración2 Servicios TICS 
 
Fuente Model for the Software Industrialization in the Coffee Triangle of Colombia 
 
Los temas de la ilustración anterior se pueden especificar más, dividiendo estos en 
tres temas principales (software, BPO, contenidos digitales) los cuales son los 
principales servicios TICS que se evaluarán en el contexto de la oferta exportable 





Tabla 3 Clasificación de servicios TICS 
Servicios 
Software 
Tecnologías Transversales BPM, CRM, ERP, ECM, BI 
y BSC 
Capacitación y Entrenamiento 
Computación en la Nube 
Desarrollo a la Medida 




Integración de Redes 
Integración de Sistemas 
Mejora de Procesos 
Móviles 
Planeación de sistemas, SOA 
Portales, redes sociales, WEB 2.0 
Seguridad Informática 
Servicios de Consultoría 
Servicios de migración y calidad de datos 
Sistemas Personales 
Soporte y mantenimiento de Software 
Testing de software 
BPO 
Outsourcing de Infraestructura 
Outsourcing de Sistemas de Información 









Fuente Model for the Software Industrialization in the Coffee Triangle of Colombia 
 
Los avances tecnológicos y científicos constituyen uno de los principales ejes de 
crecimiento económico, según Joyanes y Cuesta, se asiste  a una economía 
fundamentada en la innovación, y la protección y el aprovechamiento racional de 
los recursos naturales renovables. 
4.3 MARCO LEGAL 
 
La Ley 7 de 1991 contiene los principios generales que debe orientar la acción 
legisladora del gobierno en materia de servicios. 
El Decreto Ley 210 de 2003 (numeral 25 del artículo 2°), modificado por el Decreto 
4269 de 2005, faculta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para: "Llevar 
el registro de producción nacional, de la declaración escrita sobre los contratos de 
exportación de servicios, de los contratos de importación de tecnología, de turismo 
y expedir las certificaciones pertinentes". 
El tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. 
4.4 GLOSARIO 
 
alca El Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA fue el nombre 
oficial con que se designaba la expansión del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Estados Unidos, México y Canadá) 
al resto de los estados del continente americano excluyendo a Cuba 
 
call centers Un Centro de Llamadas (en inglés: "Call Center") es un área donde 
agentes, asesores, supervisores o ejecutivos, especialmente 
entrenados, realizan llamadas (llamadas salientes o en 
inglés, outbound) y/o reciben llamadas (llamadas entrantes 
o inbound) desde o hacia: clientes (externos o internos), socios 
comerciales, compañías asociadas u otros 
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e-learning Se denomina aprendizaje electrónico (conocido también por el 
anglicismo e-learning) a la educación a distancia completamente 
virtualizada a través de los nuevos canales electrónicos (las nuevas 
redes de comunicación, en especial Internet) 
 
e-marketing La mercadotecnia en Internet es el estudio de las técnicas del uso 
de Internet para publicitar y vender productos y servicios. Incluye la 
publicidad por clic, los avisos en páginas web, los envíos de correo 
masivos, la mercadotecnia en buscadores (incluyendo la 
optimización en buscadores), la utilización de redes sociales y la 
mercadotecnia de bitácoras o blogs 
 
hosting Se denomina hosting al servicio de almacenamiento dentro de 
servidores especializados de programas o archivos informáticos 
 
outsourcing La subcontratación, externalización o tercerización (del 
inglés outsourcing) es el proceso económico en el cual una empresa 
mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas 
hacia una empresa externa por medio de un contrato. Esto se da 
especialmente en el caso de la subcontratación de empresas 
especializadas. Para ello, pueden contratar sólo al personal, caso 
en el cual los recursos los aportará el cliente 
(instalaciones, hardware y software)  o contratar tanto el personal 
como los recursos. 
 
soa La arquitectura Orientada a Servicios de cliente (en 
inglés Service Oriented Architecture), es un concepto de 
arquitectura de software que define la utilización de servicios para 
dar soporte a los requisitos del negocio. 
 Permite la creación de sistemas de información altamente 
escalables que reflejan el negocio de la organización, a su vez 
brinda una forma bien definida de exposición e invocación de 
servicios (comúnmente pero no exclusivamente servicios web), lo 
cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios o de 
terceros. 
 
software Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de 
un sistema informático, que comprende el conjunto de los 
componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 
tareas específicas, en contraste a los componentes físicos que son 
llamados hardware. 
 
streaming Se denomina streaming al servicio de transmisión de contenido 
multimedia a dispositivos 
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5. ASPECTOS METODOLOGICOS 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de Investigación que se desarrollara, es de tipo exploratoria,  ya que los 
primeros acercamientos al tema evidenciaron ausencia de información 
consolidada, por lo cual se consultaron anuarios estadísticos en la Cámara de 
comercio para Identificar el estado actual de  la oferta de servicios TICS del 
departamento de Risaralda, así como su nivel actual de exportaciones. Con lo 
anterior se quiere llegar a concluir la situación actual en esta materia en el 
Departamento de Risaralda, mediante la situación y percepción de entidades 
gubernamentales y gremiales, a fin de brindar una base informativa para quienes 
tengan capacidad de oferta exportable en servicios TICS.  
5.1.2 METODO DE INVESTIGACION 
El método que se utilizará en la investigación es el deductivo, debido a que el 
proceso se inicia por medio de la observación del estado actual donde no se 
cuenta con ningún estudio detallado del comportamiento del comercio exterior en 
Servicios TICS a nivel del Departamento de Risaralda, donde incluso las 
exportaciones que se vienen presentando no alcanzan el nivel de registro y 




5.1.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Se partirá de fuentes primarias como el desarrollo de entrevistas a empresarios 
de este segmento de Servicios y funcionarios de entidades gubernamentales que 
están involucrados en este sector. 
Entre las fuentes identificadas se encuentran: 
 JORGE IVAN LEON Gerente de IKono Empresa de Parquesoft. 
 ALBEIRO CUESTA Gerente de la iniciativa FITI 
 ANGELICA HERRERA Consultora en Comercio Exterior. 
 ALEJANDRO ORDOÑEZ MORENO Asesor de Proexport 
Se trabajaran también fuentes secundarias tales como:  
 TLC COLOMBIA-EEUU 
 Régimen de exportaciones colombiano de  la Casa Editorial LEGIS 
 Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales. 
 Plan Nacional de Desarrollo de Servicios TICS. 
5.1.4 TECNICAS DE RECOLECCION  DE INFORMACIÓN  
Haciendo uso de internet consultando páginas especializadas en el tema tales 
como www.Trademap.org, www.proexport.com.co. www.Legiscomex.com Allí se 
consultaran estadísticas del comercio exterior (Importaciones y exportaciones) de 
servicios tics  especialmente en los Estados Unidos y Colombia, en lo que 
respecta a su comportamiento tanto bilateral como mundial. 
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También se consultaran anuarios estadísticos facilitados por la Cámara de 
Comercio  de Pereira para identificar el portafolio de servicios TICS del 
Departamento.  
5.1.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Se adelantaron las consultas pertinentes en cuanto al comportamiento de la oferta 
de servicios TICS a nivel del departamento de Risaralda, de forma simultánea se  
revisaron las estrategias (políticas, económicas, sociales) que implementa el 
sector de TICS del Departamento de Risaralda, así como los, beneficios 
tributarios, cambiarios y de comercio  exterior para la exportación de servicios en 
Colombia. 
La información anterior se compara entonces con el documento del TLC entre 
Colombia y Estados Unidos para reconocer las oportunidades que brinda dicho 
tratado en el sector de servicios TICS, como también sus  exigencias técnicas de 





6. ESTRATEGÍAS GUBERNAMENTALES RELACIONADAS AL SECTOR 
TIC 
6.1 EL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS 
 
La creación del AGCS fue uno de los logros principales de la Ronda Uruguay, 
cuyos resultados entraron en vigor en enero de 1995. El AGCS se inspiró 
básicamente en los mismos objetivos que su equivalente en el comercio de 
mercancías, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): 
crear un sistema creíble y fiable de normas comerciales internacionales; garantizar 
un trato justo y equitativo a todos los participantes (principio de no discriminación); 
impulsar la actividad económica mediante consolidaciones garantizadas y 
fomentar el comercio y el desarrollo a través de una liberalización progresiva. 
En la actualidad, los servicios, aunque representan más del 60 por ciento de la 
producción y el empleo mundiales, no suponen más del 20 por ciento del comercio 
total (según los datos de la balanza de pagos). Sin embargo, no se debe 
subestimar este. Muchos servicios, que desde hace tiempo han sido considerados 
como actividades genuinamente nacionales, han ido adquiriendo cada vez más 
movilidad internacional. Es probable que esta tendencia se mantenga, debido a la 
introducción de nuevas tecnologías de transmisión (por ejemplo, las operaciones 
bancarias electrónicas y los servicios de tele sanidad o de teleeducación), la 
supresión en muchos países de monopolios existentes desde hacía mucho tiempo 
(por ejemplo, en las esferas de la telefonía vocal y los servicios postales), y las 
reformas normativas en sectores sometidos hasta ahora a una estricta 
reglamentación, como el de los transportes. Unidas a los cambios en las 
preferencias de los consumidores, estas innovaciones técnicas y normativas han 
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potenciado la “comerciabilidad” de los servicios, y, de esta forma, han hecho 
necesario el establecimiento de disciplinas multilaterales. 
 
Ahora bien, en principio, el AGCS es aplicable a todos los sectores de servicios, 
excepto dos: 
 El párrafo 3 del artículo I del AGCS excluye los “servicios suministrados en 
ejercicio de facultades gubernamentales”. Se trata de servicios que no se 
suministran en condiciones comerciales ni en competencia con otros 
proveedores. Pueden citarse como ejemplos los sistemas de seguridad 
social y cualquier otro servicio público, como la sanidad o la educación, que 
no se preste en condiciones de mercado. 
 
 Además, el Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo establece que el 
Acuerdo no es aplicable a las medidas que afectan a los derechos de tráfico 
aéreo ni a los servicios directamente relacionados con los mismos. 
 
6.2 PLAN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
 
El Plan Nacional de TIC se encuentra alineado con la visión Colombia 2019, con el 
Plan Nacional de Desarrollo y la Política Nacional de Competitividad. 
Según el Plan Nacional de TIC 2008 – 2009 “Hoy en día, la competitividad de las 
empresas a nivel mundial está muy centrada en el eficiente uso de las TIC. 
Colombia corre un riesgo enorme de quedarse aislada del mundo si no promueve 
la masificación de estas tecnologías como lo vienen haciendo tantos países 
desarrollados y emergentes. En el año 2019, el objetivo es que en Colombia no 
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haya  empresa, independientemente de su tamaño, que no haya adoptado y haga 
uso eficiente de estas tecnologías” 
Los objetivos del Plan Nacional de TIC en el eje de acción de productividad 
empresarial, que lideran el Ministerio de  la Comercio, industria y Turismo y el 
Ministerio de Comunicaciones se aprecian en la siguiente tabla. (Ver tabla 3) 
 
Tabla 4 Objetivos del Plan Nacional TIC 
 
Fuente Plan Nacional TIC 
Entre las actividades del Ministerio de comercio también se destacan los 
principales programas a los que según este plan deben darse prioridad:  
- Políticas de comercio exterior y de competitividad  
- Inversión extranjera  
- Políticas para el desarrollo del sector del software y la industria de IT   
- Grupo estratégico de comercio electrónico  
- Sistema nacional de incubadoras de empresas  
- Facilitación a la exportación 
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6.3 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PLAN DE DESARROLLO POR 
UNA PEREIRA MEJOR, ALCALDÍA DE PEREIRA) 
Según el documento del plan de desarrollo para la ciudad de Pereira, “se formula 
en el seno del Codecyt, el Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que identifica la educación y la innovación como elemento 
diferenciador y generador de capacidades, propendiendo por una sociedad y 
economía del conocimiento que contribuya al desarrollo humano” dónde “se busca 
avanzar en desarrollo económico a partir de los negocios de alta complejidad 
tecnológica buscando impactar positivamente en el GINI y el IDH de la ciudad”.  
 
6.4 FITI 
FITI tiene como propósito general fomentar la transformación de la Industria de las 
Tecnologías de la Información por medio del desarrollo de acciones específicas 
desde diferentes dimensiones, haciendo énfasis en las áreas de la red de valor en 
donde se identifican necesidades de intervención en coherencia con el Plan Vive 
Digital.15 
En otras palabras, FITI busca el fortalecimiento de la industria TI del país mediante 
la alineación de las propuestas gubernamentales de desarrollo, la industria y la 







                                               
15Estrategia de fortalecimiento: http://www.fiti.gov.co/Estrategia_de_Fortalecimiento.htm 
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Apps.co es una iniciativa diseñada desde el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive Digital para promover y 
potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC, poniendo especial 
interés en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos. 
Mediante la dinamización de ideas, oportunidades y el apoyo al desarrollo de 
negocios, pretende el gobierno colombiano brindar soluciones TIC que hagan del 
estado líder en manejo y producción de herramientas y aplicaciones digitales así 
como de emprendimientos en este sector. 
Apps.co propicia la generación de ideas y oportunidades a partir de la definición 
de necesidades en materia TIC para el Gobierno, que van desde aplicaciones 
específicas hasta software de consumo general. 
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Esta propuesta cuenta recursos públicos y privados que ascienden alrededor de 
sesenta y uno millones de dólares, la ejecución de este proyecto se realizará en 
contacto con los emprendedores en cuatro etapas. La primera busca vincular 15 
mil iniciativas de emprendimiento bajo los preceptos de buen gobierno, con el fin 
garantizar un proceso de participación abierto y transparente, además de capacitar 
y poner a disposición recursos digitales que faciliten el desarrollo de estas, luego 
de pasar por algunos filtros las 250 empresas que muestran mayor dinamismo y 
crecimiento, serán apoyadas con el fin de recibir acompañamiento del ministerio 
para participar en los foros más importantes de la industria de desarrollo de 
software. 
En una segunda etapa, el gobierno realizará el acompañamiento a emprendedores 
en ideación, prototipado y validación de negocios TIC de cara al mercado. Los 
emprendedores recibirán acompañamiento, entrenamiento y asesoría, tanto en el 
frente técnico, para el desarrollo de prototipos, como en emprendimiento digital. 
A todos aquellos que logren validar sus negocios en el mercado, se realizará el 
acompañamiento, entrenamiento y asesoría para la consolidación de negocios 
TIC, en la que los emprendedores podrán acceder a asesorías con expertos para 
hacer crecer sus negocios en el mercado, generar redes nacionales e 
internacionales y prepararse para posibles inversiones de capital de riesgo. 
Finalmente, la tercera etapa consistirá en la preparación de empresas del sector 
TIC, para la aceleración de sus negocios, a través del acompañamiento, 
entrenamiento y asesoría para la negociación con fondos e inversionistas de 
capital de riesgo.  
Ahora bien, esta iniciativa demuestra el claro intereses del gobierno por incentivar 
el desarrollo de software en el país, específicamente el desarrollo de aplicaciones, 
adicionalmente debido a las características de este mercado entre las cuales se 
pueden destacar: 
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- No existe necesariamente una relación entre el capital invertido y las 
rentabilidades del proyecto, en otras palabras con inversiones de capital pequeñas 
se puede generar valor agregado significativo 
- Requiere mano de obra especializada pero con fácil acceso a información y 
capacitación 
- La infraestructura para el desarrollo de la actividad 
 
En otros términos, un emprendedor con una buena idea puede desarrollar 
aplicaciones en semanas que generen una compañía con valor en bolsa de mil 
millones de dólares, como lo es ROVIO creadores del juego AngryBirds o citando 
un caso local, Typic la aplicación colombiana de texto sobre fotografías de 
Instagram que después de salir al mercado ya alcanzaba 100.000 descargas.  
6.6 TALENTO DIGITAL 
 
Es el programa del Ministerio TIC que busca incentivar la formación de 
colombianos en desarrollo de software y aplicaciones. En su segunda 
convocatoria y a través del ICETEX, benefició a 1.203 personas con créditos 
condonables hasta por el 100% del valor de la matrícula. 
Con un presupuesto de 36.000 millones de pesos, el MinTIC le apuesta a la 
formación de talento humano especializado en el uso de tecnologías de la 
información, el fortalecimiento de la estrategia Gobierno en línea y el desarrollo de 
la competitividad, la investigación y la innovación. 
Se presentaron, entre otros, aspirantes para estudios técnicos en informática y 
sistemas, desarrollo de software, mecatrónica, análisis y diseño de datos; 
tecnológicos en robótica y automatización industrial, telemática, electrónica, redes 
y comunicaciones de datos; pregrados en ingeniería de sistemas, ingeniería 
multimedia, ingeniería electrónica y animación digital. 
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El presupuesto total destinado para la iniciativa Talento Digital es de 36.000 
millones de pesos, con una destinación específica por tipo de formación así: 40% 
para programas técnicos, 30 % para tecnólogos, 20% para profesionales y 10% 
para aspirantes a Maestrías. 
 
6.7 INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN A LAS EXPORTACIONES 
 
Plan Vallejo 
Es un instrumento de comercio exterior por medio del cual las empresas 
exportadoras de servicios, pueden solicitar autorización a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para importar bienes de capital y 
repuestos con suspensión total o parcial de los derechos de aduana y el 
diferimiento del pago del IVA, para la prestación de servicios exportables16. 
Beneficios: 
- Posibilidad de exportar servicios en las cuatro modalidades de suministro 
internacional de servicios Reconocidas por el Acuerdo General de 
Comercio de Servicios (AGCS).17 
- Suspensión del pago de arancel  en las importaciones de los bienes de 
capital y los repuestos durante la vigencia del programa. 
 
Zona Franca 
Áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio nacional, en dónde se 
desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades 
                                               
16DIAN, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, PROEXPORT COLOMBIA. Plan Vallejo de 
servicios PVSS importación libre de arancel e IVA diferido para exportación de servicios. Página3 
17DIAN, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, PROEXPORT COLOMBIA. Plan Vallejo de 
servicios PVSS importación libre de arancel e IVA diferido para exportación de servicios. Página 3 
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comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de 
comercio exterior18. 
Beneficios: 
- Exención de IVA para productos o servicios que se vendan desde territorio 
aduanero nacional a usuarios industriales de Zona Franca. 
6.8 TICS EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
En la actualidad, el Gobierno Nacional se encuentra adelantando programas de 
fortalecimiento a los entes territoriales enfocados en las Herramientas TICS, 
consecuente con esto en el mes de marzo del presente año y con una inversión 
superior a los $560 millones de pesos se hizo entrega de tabletas digitales y un 
punto Vive Digital. Los puntos Vive Digital tienen el propósito de reducir la brecha 
digital, a través de las competencias digitales aprendidas por la población menos 
favorecida del país. 
El Punto Vive Digital de ésta ciudad está dotado con conectividad a Internet de 
alta velocidad, 32 equipos de cómputo de última tecnología, una sala de 
entretenimiento con una consola de video juegos para la diversión de la población 
y una sala de capacitación, a través de la cual se ofertarán novedosos cursos para 
la adquisición de competencias digitales, entre otros19. 
De esta forma, es evidente el apoyo al sector por parte del gobierno nacional, el 
cual si bien no es directo al fomento de la oferta de servicios TICS, pues apunta 
directamente a recortar las brechas que existen entre la población y las 
herramientas tecnológicas que en últimas, aumentarán la posibilidad de ofertas de 
esta clase de servicios.  
                                               
18MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITOPUBLICO, DNP, DIAN, PROEXPORT COLOMBIA. Manual para la presentación 




7. TLC ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 
Para Colombia, el principal Tratado de Libre Comercio (TLC)  se negoció el 27 de 
Febrero de 2006 con Estados Unidos y entró en vigencia el 15 de Mayo de 2012. 
Sin embargo, no es el único, existen acuerdos con la asociación Europea de Libre 
Comercio, Chile e incluso Canadá. El texto del tratado con Estados Unidos quedó 
plasmado en un preámbulo y 23 capítulos (Ver tabla 4). Los capítulos, por lo 
general recogen aspectos que consignan las disciplinas generales acordadas, 
muchas de ellas comunes en las negociaciones tanto multilaterales como 
bilaterales. 
 
Tabla 5 Capítulos tratados de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 
Fuente: Ministerio de Comercio de Colombia 
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Fuente Ministerio de Comercio Exterior 
 
Ahora bien, el contenido del tratado influye en los temas alcanzados 
principalmente en sus capítulos: siete, once, catorce, quince y dieciséis. 
1.1 CAPÍTULO SIETE: CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Las compras públicas son aquellas que hace un gobierno para cubrir las 
necesidades administrativas de sus entidades adscritas. El acuerdo del TLC entre 
Colombia y Estados Unidos, además de abrir las puertas a un mercado de 
habitantes, ofrece oportunidades en el campo de las compras públicas. 
Dentro de los temas que se tuvieron en cuenta en el apartado de las compras 
públicas dentro del TLC con Estados Unidos, cabe resaltar que: 
-   Abre bilateralmente el mercado de las compras públicas de un listado de 
empresas gubernamentales. 
-     Las partes se obligan a otorgarles a mercancías, servicios y proveedores un 
trato no menos favorable  que les otorgan a los  nacionales. 
-         Las reglas de origen serán las mismas que rigen para el comercio regular 
de mercancías. 
-   En el capítulo de compras públicas, se logró un balance favorable para la 
industria nacional al establecerse una reserva para las pequeñas y medianas 
empresas nacionales que quieran efectuar contratos con el gobierno 
estadounidense por un monto inferior de $125 mil dólares, con la posibilidad de 
extender el umbral a US$ 250 mil para algunas entidades que generan altos 
volúmenes de contratación. 
De igual forma y teniendo en cuenta las mencionadas oportunidades que ofrece el 
TLC, en especial el tema de compras públicas, hay aspectos de gran importancia 
en la negociación con entidades estatales de este país. 
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La negociación de compras públicas en Estados Unidos significa la apertura 
comercial con los gobiernos federales y estatales, es importante notar que la suma 
de las compras públicas de estos dos sectores: las compras del Gobierno Federal 
ascienden a US$ 340.000 millones, mientras que las de los Estados de la Unión 
suman US$ 375.000 millones. 
Contando con ciudades como Nueva York, Illinois, Texas, Colorado las cuales 
tienen la mayor participación en las compras públicas. Dentro de los sectores 
económicos de Estados Unidos que más participación en el mercado de compras 
públicas están: El 36% de la contratación correspondió a manufacturas; el 28%, a 
servicios profesionales, científicos y técnicos; el 10%, a servicios administrativos y 
de gestión de residuos. Los servicios de construcción representaron el 7% de la 
contratación total20. 
 
Es de esta forma cómo se ven representadas las compras estatales en Estados 
Unidos bajo el marco del TLC firmado con Colombia, todo esto contemplado bajo 
su respectiva normatividad que conlleva una serie de requisitos al momento de 
realizar una contratación pública entre las partes correspondientes a cada uno de 
los países. 
7.1.2 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL 
TLC 
Las compras públicas se pueden realizar a través de: 
Oferta privada: La licitación es adjudicada a la oferta que se ajuste a los términos 
y, además, sea la de menor precio. Este tipo de contratación se emplea para 
adquirir commodities y otros artículos básicos.21Se expide la orden siempre y 
                                               
20ABC del TLC, Bancoldex 
21PROEXPORT. Tratado de libre comercio entre Colombia y estados unidos, servicios, compras públicas, 
propiedad intelectual y productos étnicos, Fascículo 4.  
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cuando haya un contrato preexistente, así como los precios, requerimientos y 
términos del contrato. Este proceso se utiliza para la adquisición de bienes y 
servicios disponibles en el mercado, o similares dentro de una competencia 
limitada y procesos simplificados 
Contratación directa: Esta modalidad se puede utilizar siempre y cuando no 
obstaculice la libre competencia y presentación de ofertas por parte de los 
proveedores, para proteger a los proveedores domésticos o discriminar en contra 
de los proveedores de otra parte, la entidad contratante podrá contactar a un 
proveedor en específico de su elección cuando: 
- No se presentaron ofertas en respuesta en un aviso anterior de participación 
- Ninguna oferta cumplió con los reglamentos y requerimientos de participación 
- Ningún proveedor cumplió con las condiciones de participación 
- Cuando una mercancía solo pueda ser suministrada por uno de los proveedores 
- Cuando una entidad contratante adquiere un prototipo o una primera mercancía 
o servicio que es desarrollado a solicitud de dicha entidad 
Adjudicación de contratos 
Publicación de los avisos: Una entidad contratante publicará cada aviso 
invitando a los proveedores interesados en presentar ofertas (aviso de 
contratación futura) o cuando sea apropiado solicitudes para participar en 
contratación pública. El aviso se publicará por medios electrónicos o medios de 
amplia difusión y de fácil acceso al público durante el periodo completo 
establecido para la licitación. Una entidad contratante deberá publicar en el aviso 
de contratación futura la siguiente información: 
Nombre y dirección de la entidad contratante y cualquier otro dato que sea 
necesario para contactar y obtener toda la documentación relevante relacionada 
con la contratación pública y que sea necesaria para presentar una oferta 
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adecuada. De ser el caso, el monto que deba pagarse por los documentos de 
contratación, descripción de la contratación pública incluyendo la naturaleza de 
ésta y si se conoce la cantidad de mercancías o servicios que se van a contratar, 
periodos para la entrega de las mercancías o servicios contratados, la dirección y 
plazos para la entrega de solicitud de participación de contratación pública22. 
 
Las entidades para contratación pública 
Las reglamentaciones anteriormente mencionadas aplican para todo el territorio de 
los Estados Unidos, ahora bien, según el documento de oportunidades para 
servicios de Bancoldex y Proexportlas siguientes son las entidades con mayor 
participación de compras públicas con sus respectivas agencias y departamentos. 
En el nivel subcentral o subfederal: 
- Estado de Colorado: Agencias del poder Ejecutivo. 
- Estado de Illinois: Department of Central Management Services. 
- Estado de New York: Agencias estatales, sistema universidad estatal, salvo 
la contratación de carros de transporte, buses o equipo relacionados. 
- Estado de Texas: Texas Building and ProcurementCommission. 
- Estado de la Florida: Agencias del poder Ejecutivo23. 
 
Se destaca además que setenta y ocho agencias federales están relacionadas en 
el acuerdo comercial, entre ellas: 
- Department of Education 
- Department of Justice 
- Department of State 
- Department of the Interior 
- Environmental Protection Agency 
                                               
22Tomado de Tratado de libre comercio Colombia Estados Unidos Capitulo 9 
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- Department of Transportation 
- Equal Employment Opportunity Commission 
- Executive Office of the President 
- Federal Communications Commission 
- Federal Trade Commission 
Es importante considerar las modalidades de contratación ya que son las que en 
última instancia definen la manera en la cual el empresario se presenta como un 
posible proveedor que aspira a quedarse con un contrato. 
7.2 CAPÍTULO ONCE: COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS 
 
“Se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una parte que afecten el 
comercio transfronterizo de servicios suministrados por proveedores de servicios 
de otra Parte”, bajo el principio de trato nacional y trato de nación más favorecida y 
en un ambiente que facilite el acceso a los mercados. La idea es la liberación, en 
todo sentido, del comercio de los servicios. Esto permite que los servicios 
profesionales y servicios ofrecidos por empresas puedan cruzar la frontera con 
ventajas arancelarias sobre los locales” 
7.3 CAPÍTULO CATORCE: TELECOMUNICACIONES 
 
Los asuntos de acceso a mercados tienen como objetivo remover las barreras 
arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios relacionados con 
telecomunicaciones, es decir, buscan un acceso preferencial y trato nacional en el 
mercado del otro país. En este capítulo, entrarían los servicios TICS relacionados 
con acceso a internet, telefonía móvil, redes de comunicación privadas o públicas 
La mayoría de los servicios que se evaluaron para la oferta de exportación (Ver 
Capítulo 7)  hace uso de internet como medio para la transmisión del mismo al 
país importador, sin embargo, el capítulo de comunicaciones se enfoca 
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principalmente en la no obligación de privatizar las empresas  de 
telecomunicaciones de propiedad del gobierno central. 
 
En materia de redes privadas, se garantiza que las empresas de las partes 
puedan acceder y hacer uso de las redes y servicios públicos de 
telecomunicaciones, incluyendo circuitos arrendados ofrecidos en su territorio o de 
manera transfronteriza, en  términos y condiciones razonables y no 
discriminatorias. Ahora bien, es importante notar que este trato favorable para las 
empresas extranjeras garantizaría el medio de transmisión de los servicios que se 
evaluaron dentro de la oferta 
 
7.4 CAPÍTULO QUINCE: COMERCIO ELECTRÓNICO 
 
“Se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte que afecten el 
comercio transfronterizo de servicios suministrados por proveedores de servicios 
de otra Parte”, bajo el principio de trato nacional y trato de nación más favorecida y 
en un ambiente que facilite el acceso a los mercados. La idea es la liberación, en 
todo sentido, del comercio de los servicios de Comercio Electrónico. 
En este capítulo, se busca impedir los obstáculos para el uso y desarrollo del 
comercio electrónico, aunque cada Parte podrá “imponer impuestos internos u 
otras cargas internas sobre las ventas domésticas de productos digitales”, siempre 
y cuando sean consistentes con el Acuerdo, aunque “ninguna Parte puede 
imponer derechos aduaneros, derechos u otras cargas relacionadas con la 
importación o exportación de productos digitales mediante transmisión 
electrónica”. 
Es importante notar que algunos servicios TICS, como la creación de contenido 
multimedia o  desarrollo de software usan como medio de distribución y recaudo 
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de pago plataformas electrónicas, al no ser impuestas barreras impositivas en este 
campo se propicia este medio que adicionalmente facilita y brinda un medio de 
contacto entre compradores y vendedores. 
7.5 CAPITULO DIECISÉIS: PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En materia de Propiedad Intelectual, los dos países adquirieron obligaciones 
específicas tanto en protección de marcas e indicaciones geográficas, como de 
derechos de autor, patentes y datos de prueba. 
Los objetivos de estos compromisos son la ampliación o consolidación del nivel de 
protección existente y la armonización de los mecanismos de protección vigente 




8. ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
El Departamento de Risaralda posee una extensión de aproximadamente 3592 
km2 de los cuales el 96,6% son de la zona rural y el resto del área urbana. 
Históricamente, la Economía Departamental se ha centrado en el cultivo de Café, 
la bonanza cafetera de los años 80 no supo constituir las bases del desarrollo 
económico futuro. 
“Ni las instituciones ni el gobierno, garantizaron el desarrollo de manufactura que 
permitiera darle valor agregado al café o a otro producto apalancado por él y que a 
su vez pudiera desarrollar niveles superiores de ciencia y tecnología que luego 
llegaran a los servicios de comercio, con un encadenamiento productivo lógico 
entre todos los sectores y con el soporte de la industria en sus diferentes niveles 
de desarrollo y complejidad. Ante esta ausencia y producto de la dependencia 
estructural que Colombia ha vivido de los países del centro o desarrollados, 
cuando se cae la demanda y/o el precio del grano, el eje cafetero y en particular 
Risaralda entran en una profunda crisis económica que deriva en la caída del 
Índice de Desarrollo Humano en medio de la agudización del conflicto social en 
todos los frentes (guerrilla, paramilitar y narcotráfico). Se verifica así, que el 
modelo de desarrollo agroexportador, al enfrentar cualquier crisis de la demanda 
externa del producto como principal elemento de sustento, genera un proceso 
involutivo de la economía, lo que fracturará las relaciones de encadenamiento 
empresarial que se hayan construido o que se encuentren en proceso, esto ha 
llevado a que el Departamento presente un promedio de 27,06% de la población 
con NBI, evidenciándose una asimetría entre los municipios como Pereira y 
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Dosquebradas con un NBI promedio de 13,14%y municipios como Pueblo Rico y 
Mistrató con un NBI de 52,91% y 45,01%6, respectivamente”24. 
 
Ante tal realidad, es evidente que los modelos de desarrollo propuestos se 
arriesgan a proponer alternativas basadas en la realidad actual del Departamento, 
y es así como el departamento posee hoy en día un enfoque más comercial y de 
servicio, sin abandonar totalmente el cultivo del café y gracias a esto su economía 
presenta buenos resultados en comparación a otros departamentos, pese aun 
cuando se presentan altos índices de desempleo. 
 
Dicha situación se ve reflejada en los siguientes datos: Mientras que en 1960 el 
sector agropecuario representaba el 37,2% del  PIB departamental, para el año 
1975, representó el 15,5%. En este mismo periodo de tiempo, el comercio pasó de 
representar el 19% al 27,5% del PIB. Lo cual indica que la economía del 
departamento pasó, en relativamente poco tiempo, de ser una economía 
fuertemente agrícola (principalmente por el café) a una basada principalmente en 
los servicios y el comercio. 
 
8.1 ECONOMÍA ACTUAL 
En el 2011 el crecimiento económico de Risaralda y Pereira fue positivo (3.2%) 
inferior en 0,45 puntos al mismo periodo de 2011, lo que puede calificarse como 
aceptable en medio de las condiciones actuales de la economía mundial y con 
base en la constante revaluación del peso. Preocupa más que dicho crecimiento  
está por debajo del indicador de crecimiento nacional de 4,8% ya que deja en muy 
mala posición al departamento en términos de productividad y competitividad.25 
                                               
24GOBERNACION DE RISARALDA. Plan de Desarrollo Risaralda 2012. 
25CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. Coyuntura Económica Pereira y Risaralda – Evaluación 
de la Economía primer Semestre de 2012 
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Tabla 6 Colombia y Risaralda: Crecimiento real del PIB Trim. Informe Coyuntura 
Camara de Comercio 
 
Fuente Coyuntura Económica Pereira y Risaralda – Evaluación de la Economía 
primer Semestre de 2012 
 
Los sectores económicos que mostraron una dinámica por encima del crecimiento 
promedio de 3.2% fueron: los servicios sociales y personales 5.2%, el financiero, 
transporte y comunicaciones 4.7% respectivamente, y los servicios de electricidad, 
acueducto, gas 3.8%. Tres sectores mostraron crecimientos positivos pero inferior 
al promedio el comercio, restaurante y hoteles 2.3%, industria 1.8% y la 
administración pública 1.2%, En contraste, los sectores de la construcción y el 
agropecuario tuvieron crecimientos negativos de 2.1% y 1.5% respectivamente.26 
 
                                               
26CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. Coyuntura Económica Pereira y Risaralda – Evaluación 
de la Economía primer Semestre de 2012 
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Tabla 7 Risaralda: Crecimiento por sectores. Informe de Coyuntura 2012 CCP 
 
Fuente DANE. Principales indicadores del mercado laboral: Departamentos 2010. 
Boletín de prensa. Bogotá, Abril de 2011. p.3. 
 
8.2 INFLACIÓN 
La variación en los precios en el primer semestre de 2012, mostraron un 
comportamiento a la baja, en el acumulado la inflación se situó en 1.8%, inferior en 
0.58 puntos con respecto al mismo semestre de 2011, pero también inferior al 
acumulado nacional que se ubicó en 2.01%. Este comportamiento indica, una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento en el consumo de los hogares, 
fenómeno que se refleja en menor ritmo de crecimiento de la actividad financiera, 
y sectores como la construcción. Sin duda, lo positivo es la estabilidad en la 
capacidad de compra de la población y de seguros se alcanzará la meta de 
inflación planeada por el Banco de la República27. 
 
 
                                               
27CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. Coyuntura Económica Pereira y Risaralda – Evaluación 
de la Economía primer Semestre de 2012 
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Ilustración 4 Colombia - Pereira: Inflación Semestral 2012 
 
 
Fuente DANE. Principales indicadores del mercado laboral: Departamentos 2010. 




Desde al año 2009 Risaralda y su capital Pereira se ha caracterizado por contar 
con los más altos índices de desempleo a nivel Nacional; en ese año la cifra fue 
del 17,7 %; en el 2010 presento un leve incremento llegando hasta 18,3%. Y si se 
toma como referencia el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), 
compuesta por Pereira, Dosquebradas y La Virginia, las cifras del desempleo 
lograron su pico en el año 2009 con una tasa del 23,1 %; de este año en adelante 
se han evidenciado leves mejorías en estos indicadores.  
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Tabla 8Tasa de desempleo Risaralda 2006-2010 
 
Fuente DANE. Principales indicadores del mercado laboral: Departamentos 2010. 
Boletín de prensa. Bogotá, Abril de 2011. p.3. 
En el primer semestre del año 2012, las cifras del mercado laboral mejoraron en 
comparación con el igual período de 2011, sin embargo, existe una brecha aún 
amplia con los resultados de la 13 principales Áreas Metropolitanas del país. 
 





Este fenómeno del desempleo se ha agudizado en esta zona del país, según 
algunos dirigentes y estudiosos, por el gran impacto que tiene las remesas del 
extranjero que ingresas anualmente a la región.  
La importancia de las remesas dentro de la economía de Risaralda es indiscutible, 
al punto de que es el departamento con mayores remesas per cápita y se han 
convertido en un ingreso casi permanente para los hogares.  
Tabla 4 Importancia de las remesas. Encuesta trimestral de remesas, Banco de la 
República. 
Departamento 
Remesas(Millones US) Participación Nacional 
2009 2010 2010 
Risaralda 497,4 509,8 12,67 
Quindío 162,8 156,3 3,88 
Caldas 101,9 96,4 2,40 
Valle 1.165,8 1.140 28,33 
Antioquia 624,9 554,8 13,79 
 
Fuente AMCO 
Al analizar los años  2009 y 2010, las remesas que llegaron al departamento 
representaron el 12% y el 12,67% del total que recibió el país, respectivamente. 
Además,  Risaralda es el cuarto departamento con mayor recepción de remesas 
después de Valle, Cundinamarca y Antioquia, todos los cuales tienen una 
población superior a la de Risaralda. No obstante, a partir del 2009, se presentó 
una disminución en el flujo de remesas hacia el departamento, como 
consecuencia de la crisis financiera que afectó a Estados Unidos y a España. Sin 
embargo, los datos de remesas están disponibles solo a partir del tercer trimestre 
de 2008. Sumando los dos trimestres de 2008 y multiplicando por dos, para tener 
una aproximación al total anual, se encuentra que las remesas fueron de $610,6 
millones de dólares, mientras, en 2009 y 2010 el departamento recibió $497,4 y 
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$509,8 millones de dólares, respectivamente, $100 millones de dólares menos por 
año.28 
 
8.4 COMERCIO EXTERIOR 
 
Para el primer semestre del año 2012 el comercio exterior del departamento de 
Risaralda tuvo dos comportamientos diferentes, uno por la reducción de la 
exportaciones principalmente las de café y otro el aumento de las importaciones 
producto de la favorabilidad de la tasa de cambio. 
Ilustración 5 Risaralda Balanza comercial. Informe coyuntura C.C.P 
 
 
Fuente Cámara de comercio de Pereira 
 
 
                                               
28CEPEDA EMILIANI, Laura. La economía de Risaralda después del café. ¿Hacia dónde va? .En: 
Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la Republica: Centro de Estudios Económicos 




Ilustración 6  Risaralda Exportaciones Informe Coyuntura 
 
Fuente Cámara de comercio de Pereira 
 
Entre las actividades de exportación que creció de manera significativa se 
encuentran los materiales eléctricos y el material de transporte. Respecto a las 
importaciones se aprecia un aumento en los equipos y material de transporte para 
construcción, esto en consecuencia con el aumento que ha presentado durante los 




9. OFERTA DE SERVICIOS 
De acuerdo con Fedesoft, se estima que las ventas de software nacional en el 
2007 en el territorio colombiano fueron de 64 millones de dólares 
aproximadamente. Por otra parte, se estima que se exportaron cerca de 25 
millones de dólares en el mismo período.  
Comparativamente en este mismo sector, México generó US$1,200 millones y  
Argentina US$800 millones en producción anual. En Colombia, además, el sector 
de software está principalmente orientado hacia el mercado interno, con un bajo 
nivel de exportaciones. Con el agravante de que el mercado interno no está muy 
desarrollado y se encuentra poco extendido el outsourcing en el sector productivo 
colombiano (Uniandes). Así las cosas, se requiere de algún apoyo estatal para 
romper este círculo vicioso de bajo crecimiento y poco desarrollo de este tipo de 
servicios29. 
Es importante notar que del estudio Prospectiva Pereira 2032 se afirma que, “En 
los servicios de outsourcing se encuentran desde servicios de vigilancia, de 
mantenimiento de la infraestructura, limpieza hasta servicios especializados de 
conocimientos como administración, gestión del recurso humano, psicología, 
contaduría, revisoría fiscal, software, publicidad, jurídicas, Call Centers y otras  
consultorías especializadas.  
La región metropolitana tiene ventajas competitivas en la formación del recurso 
humano (buena parte de la formación universitaria está relacionada con las 
ciencias de  la administración), la disponibilidad del servicio, la infraestructura 
disponible de comunicaciones y la existencia de un mercado local de empresas 
exigentes. Es un clúster que no se ha estudiado lo suficiente pero se advierte las 
                                               
29Tomado del plan nacional TIC 
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posibilidades y la importancia estratégica de los servicios de outsourcing en la 
región metropolitana. 
También, según la agencia para la promoción de la inversión Invest In Pereira 
afirma “Risaralda, cuenta con ventajas competitivas y una importante ubicación 
geoestratégica  que le permite proveer servicios a importantes ciudades del 
continente Americano sin sobrecargos.”30 Esta posición le “permite posicionarse 
en la mitad de 5 husos horarios que le permite exportar servicios a importantes 
ciudades del continente sin sobrecargo y a tener entre 0 y 2 horas 30 minutos de 
diferencia horaria entre los países suramericano y entre 0 y 6 horas con los demás 
países del continente americano” 
 
Según Jorge Mario Montoya, director ejecutivo del Clúster Tics, son 75 las 
empresas que le apuestan a desarrollar tecnología en Risaralda, lo que 
representan el 37.87% de las 198 que se han identificado en el Eje Cafetero. 
Incluso advirtió que puede haber más, pues las personas que desarrollan software 
trabajan incluso desde su propia casa, sin necesidad de establecer un negocio o 
registrarse. 
Esta transferencia de software o contenidos digitales también se presenta en los 
casos de Fábricas de Software como Indra, dónde proyectos que provienen de 
diferentes lugares para realizar el proceso de desarrollo, en otras palabras se 
reciben los requerimientos por parte del cliente y son enviados por medio de 
internet a alguna de las sedes, allí estos son resueltos y enviados de nuevo al 
cliente por el mismo medio. Indra Software Labs Pereira atiende por ejemplo a 
clientes como BBVA España, Mapfre México, Banco Sabadell, entre otros. 
                                               




Esto, evidencia la transferencia de algunos servicios de manera informal por parte 
de empresas Risaraldenses, por lo que se estableció una herramienta que 
permitiera identificar empresas relacionadas con el sector TIC ya fuese por medio 
de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), información facilitada 
por la empresa reforzada en bases de datos de las mesas de competitividad del 
departamento. 
 
Es importante notar que la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades económicas (CIIU), es la clasificación internacional de referencia 
de las actividades productivas. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto 
de categorías de actividades que puedan utilizarse para la recopilación y 
presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas actividades31. 
 
Desde la aprobación de la versión original de CIIU en 1948, la mayoría de los 
países en todo el mundo la han utilizado para clasificar actividades económicas, o 
han desarrollado clasificaciones nacionales derivadas; por lo tanto, la CIIU 
siempre se ha constituido en un referente para los países en el desarrollo de sus 
clasificaciones nacionales de actividades, y se ha convertido en una importante 
herramienta para la compatibilidad  de datos estadísticos sobre actividades 
económicas a nivel internacional. 
 
La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades 
económicas productivas. Su propósito es ofrecer un conjunto de categorías de 
actividades económicas  que se pueda utilizar para la reunión y presentación de 
estadísticas de acuerdo con esas actividades.  
                                               
31DANE. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas Revisión 4 
adaptada para Colombia, CIIU Rev. 4 A.C. 
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Las categorías de la CIIU se han definido vinculándolas, en la medida de lo 
posible, con la forma en que el proceso económico está estructurado en diferentes 
tipos de unidades estadísticas y la manera como se describe ese proceso en las 
estadísticas económicas. 
La CIIU es una clasificación por tipos de actividad económica y no una 
clasificación de bienes y servicios. La actividad realizada por una unidad es el tipo 
de producción a que se dedica, y ese será el criterio por medio del cual se 
agrupará con otras unidades para formar industrias. Una industria, se define como 
el conjunto de todas las unidades de producción que se dedican primordialmente a 
un mismo tipo o tipos similares de actividades económicas productivas. 
 
Los códigos CIIU se constituyeron como guía para obtener la información de las 
empresas relacionadas con servicios TICS en Risaralda, esta base de datos tuvo 
gran apoyo de parte de la cámara de comercio aunque se debe notar que algunas 
empresas están incorrectamente clasificadas debido a que los empresarios 
posiblemente no se han sabido clasificar.  Esta base de empresas además es 
enriquecida a través del departamento de competitividad de la misma cámara de 
comercio de Pereira y de la gobernación quienes en el marco de la mesa TIC de 
Risaralda realizaron una recopilación de empresas similar a la que se estaba 
buscando.  
 
De esta clasificación CIIU actividades como edición, transmisión, 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), se clasifican bajo los números del 58 al 63 donde se incluyen: actividades 
de edición (división 58); las actividades cinematográficas, de vídeo y producción 
de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música (división 59); 
las actividades de programación, transmisión y/o difusión (división 60); las 
actividades de telecomunicaciones (división 61); las actividades de desarrollo de 
sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), 
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consultoría informática y actividades relacionadas (división 62), y otras actividades 
de servicios de información  (división 63). Para más información acerca de la 
clasificación CIUU específicamente la relacionada con sistemas de información ver 
Anexo 7. 
 
9.1 SOFTWARE DE RISARALDA SE VENDE EN ISRAEL 
 
El 37,87% de las empresas del Eje Cafetero que desarrollan nuevas tecnologías 
se encuentran en Risaralda, donde se han desarrollado varios software que hoy 
funcionan en el extranjero. 
Son 75 las empresas que le apuestan a desarrollar tecnología en Risaralda, y que 
representan el 37.87% de las 198 que se han identificado en el Eje Cafetero. 
 
Montoya, señaló que cerca del 13,3% de estas empresas venden software a otros 
países como Israel, y Centroamérica, y Suramérica principalmente, cuya 
transferencia de producto se hace a través de internet. 
 
“En este momento estamos realizando unos talleres con Tecnalia, una 
multinacional española que fue contratada por el Ministerio de las Tics, para 
brindar una asesoría que permita identificar las líneas prioritarias de acción y las 
oportunidades de negocio para el sector”, dijo Montoya. 
 
La empresa española a que hace referencia el director del Clúster de las Tics fue 
seleccionada entre 16 empresas nacionales y extranjeras para diseñar un plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para los sectores de electrónica y software. El 
proyecto, que incluye el desarrollo del plan de mercado y ventas de software y 
servicios tuvo su punto de partida en septiembre del 2012 y finalizará en el primer 
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trimestre de este año.  
 
Durante este tiempo, se realizará una estrategia dividida en fases que consiga 
involucrar a todo el tejido industrial y empresarial de 6 regiones del país, 
completando un ciclo de acción local y nacional. Para la correcta consecución de 
los objetivos durante el proceso, se realizarán talleres con Empresas, 
Universidades y Centros Tecnológicos para la elaboración de un plan32 
La base de datos (ver anexo 9), tuvo como objetivo caracterizar la oferta de las 
empresas de software y servicios relacionados e identificar los segmentos que se 
constituyen en el eje del progreso tecnológico y económico de la industria con el 
fin de conocer cuáles son los sectores económicos que mayores servicios 
demandan al sector. 
Dentro del ejercicio no fueron consideradas 184  personas naturales, sino un total 
de 54 empresas fueron tenidas en cuenta en el análisis de los resultados en base 









                                               
32El Tiempo, Software de Risaralda se vende en Israel [En línea] 
http://www.latarde.com/noticias/economica/108193-software-de-risaralda-se-vende-en-israel 
Consultado en el 15 de Enero 
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Tabla 5 Actividades principales de las empresas del sector en Risaralda 




Edición de Revistas, publicaciones y 
otras publicaciones periódicas 5813 3 6% 
Actividades de grabación de Sonido y 
Edición de Música 5920 1 2% 
Actividades de transmisión y Radio 
Difusión en el servicio de 
Radiodifusión. 
6010 1 2% 
Actividades de programación y 
transmisión de TV. 6020 1 2% 
Actividades de comunicaciones 
Alámbricas 6110 2 4% 
Actividades de comunicaciones 
Satelitales 6130 2 4% 
Otras actividades de 
Telecomunicaciones 6190 10 19% 
Actividades de desarrollo de sistemas  
informáticos. (Planificación, Análisis, 
Diseño, Programación y Pruebas) 
6201 12 22% 
Actividades de consultoría Informática 
y Actividades de Administración de 
Instalaciones Informáticas 
6202 14 26% 
Otras Actividades de tecnologías de 
Información 6209 6 11% 
Procesamiento de Datos, alojamiento 
y actividades relacionadas 6311 2 4% 
 
Fuente Los investigadores 
Los datos de las tablas 5 se evidencian que las empresas concentran sus 
actividades económicas principales en el desarrollo de sistemas informáticos y en 
la consultoría o administración de instalaciones informáticas, esto da una idea 
general de la orientación de los negocios y de la naturaleza de los productos y 
servicios vendidos localmente y que pueden ofrecerse hacia el exterior. 
Si bien se puede apreciar que la oferta de servicios TICS de Risaralda puede estar 
acorde con las oportunidades del TLC con Estados Unidos, especialmente en los 
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dos campos de Desarrollo de software y creación de contenido multimedia. Ahora 
bien, el análisis de la información que proporciona la base de datos permite inferir 
que la industria software y servicios relacionados tiene un grado de 
especialización bajo, en donde las empresas compiten en diferentes segmentos 
de mercado y en las que priman las líneas de negocio “tradicionales” del sector 
desarrollo a la medida, servicios de consultoría, desarrollo de aplicaciones Web, 
soporte y mantenimiento de software, por encima de las nuevas oportunidades de 
negocios que han surgido a nivel mundial en los últimos años. Este resultado, es 
similar al estudio realizado para el  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
el año 2008 por la consultora Mckinsey33. 
 
Acompañado a esto, es importante notar la falta de información respecto a las 
exportaciones del sector de servicios, incluso es aún más evidente para los 
servicios TICS, presentando también confusión entre las diversas entidades del 
gobierno relacionadas con la tarea de proporcionarla. (Ver Anexo 4). 
 
Ahora bien, Fedesoft quién es la entidad gremial del sector TI, dónde se agremia a 
la Industria de Software y Tecnologías Informáticas en Colombia ha presentado en 
múltiples ocasiones cifras de las exportaciones del sector a nivel mundial. Sin 
embargo, al momento de la investigación no fue posible obtener de ellos las 
fuentes o informes oficiales de donde provenían estos datos. 
Esto no demuestra la ausencia de una oferta exportadora del departamento de 
Risaralda, la cual si bien aún no vende sus servicios en el extranjero, tiene un 
enorme potencial para hacerlo. Esto lo afirma, Angélica Herrera Consultora en 
comercio exterior de la Cámara de Comercio de Pereira la cual expone claramente 
                                               
33MCKINSEY & COMPANY. Desarrollado el sector TI como uno de clase mundial Bogotá ́
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que solo basta que los empresarios formalicen sus actividades, es decir canalicen 
sus exportaciones de manera formal para poder acceder a todos los beneficios 
tributarios, los cuales notablemente impactarán la rentabilidad de las operaciones. 
También es importante anotar que para  Colombia el proceso de clasificación de 
estos servicios (TIC)  está en construcción, no alcanzando por el momento una 
mayor clasificación, y desglose de estos servicios. Actualmente podemos 
encontrar estadísticas relacionadas con la exportación de servicios más 
exactamente en la balanza de cuenta corriente, en una de las subcuentas 
servicios no factoriales siendo donde la descripción general exportación de 
servicios de informática.  
 
En base a esta posibilidad, se plantean a los beneficios exenciones a los cuales 
puede acceder el empresario de Servicios TICS que llegará a formalizar su 
proceso exportador de servicios. 
 
9.2 BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
Lo inicial para comprender los beneficios de tipo tributario es conocer con claridad 
cuáles son los deberes tributarios de todas las empresas: 
1. Inscribirse en el RUT (NIT). 
2. Declarar: 
a.  Renta: 1 al año 
b.  IVA: bimestral 
c.  Retención de fuente mensual 
d.  ICA: anual bimestral 
3. Llevar contabilidad 
4. Retener 
5. Información Exógena 
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Para el caso de los servicios el artículo 481 del Estatuto Tributario colombiano, en 
su literal E, enuncia que son exentos del IVA: 
“Los servicios prestados en Colombia para ser utilizados o consumidos 
exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades 
en el país, sin desplazamiento del prestador o proveedor del servicio”, y se 
entiende por empresas sin negocios o actividades en Colombia las empresas o 
personas domiciliadas o residentes en el exterior que, no obstante tienen algún 
tipo de vinculación económica en el país, son beneficiarios directos de los 
servicios prestados en el país para ser utilizados o consumidos exclusivamente en 
el exterior” 
Para acceder a dicha exención se deben cumplir los siguientes requisitos: 
1. Inscribirse en el Registro Único Tributario como Exportador. 
2. Radicar en la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, bajo la gravedad de juramento, declaración escrita 
sobre los contratos de exportación de servicios que se efectúen, para su 
correspondiente registro, previamente a la prestación del servicio. En ella, 
debe certificar que se cumplen los requisitos señalados por el estatuto y el 
reglamento para que el servicio sea calificado como exento. 
3. Deberá registrar, previamente al reintegro de las divisas, cada operación de 
exportación, es decir, canalizar sus ingresos a través del mercado 
cambiario colombiano. 
De igual manera, se deben tener en cuenta los acuerdos de doble tributación 
internacional lo cual consiste en que dos o más estados tienen o pretenden tener 
potestad tributaria sobre una misma renta. En otras palabras, dos países aplican 
impuestos a la renta sobre un mismo hecho económico. 
La carga tributaria combinada puede dar lugar a la doble tributación, representa 
normalmente un obstáculo a la inversión extranjera tanto activa como pasiva, así 
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como el desarrollo del comercio de servicios, transferencias de tecnología y la 
movilidad del trabajo, existen varios mecanismos de carácter unilateral, mediante 
los cuales los países modifican su legislación interna a fin de acomodar la 
situación tributaria de las rentas cuya fuente se encuentra en el extranjero y que 
son devengadas o percibidas por contribuyentes domiciliados en el país. Estas 
medidas, pueden ser exenciones o créditos contra los impuestos locales por los 
impuestos a la renta pagados en el extranjero.34 
 
9.3 EXENCIONES TRIBUTARIAS A LA EXPORTACION DE SERVICIOS 
 
Actualmente, la situación tributaria en Colombia para la exportación de Servicios 
acaba de ser mejorada por parte del Gobierno nacional, en la recientemente 
aprobada reforma tributaria en la cual se ratifican las exenciones a dichas 
exportaciones y además se eliminan los trámites y requisitos que se exigían a esta 
clase de empresarios. 
Específicamente y tal como lo afirma el Ministro de comercio exterior “fue 
determinante reconocer que el comercio exterior de servicios se realiza, en la 
mayoría de los casos, a través del uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y que los negocios se concretan en tiempo real “muchas veces 
sin intermediación de formalidades como los contratos escritos”35. 
Por tal, fue necesario aceptar que este segmento del comercio exterior se canaliza 
en su gran mayoría utilizando los mismos medios, es decir a través del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y que en tal sentido estos 
acuerdos se definen en tiempo real y sin la firma de un contrato escrito. Por esto, a 
partir de ahora la DIAN y en general todos los entes que intervienen en las 
operaciones, podrán aceptar entre otras las facturas comerciales. 
                                               
34PROEXPORT COLOMBIA. Régimen tributario para la exportación de Servicios. 
35www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5482 
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Por último, el sector de Servicios TICS tendrá una reducción en la tarifa de 
retención en la fuente de 11% al 3,5% para las actividades de análisis, diseño, 
desarrollo, implementación, mantenimiento, ajustes, pruebas, suministro y 
documentación, necesarias en la elaboración de programas de informática, así 
como en el diseño de páginas web y la consultoría en programas de informática. 
9.4 BENEFICIOS ARANCELARIOS 
 
Es importante aclarar que más que beneficios, se considera algo intrínseco al 
concepto de servicios puesto que como bienes intangibles no tienen aplicación de 
aranceles. 
9.5 REGIMEN CAMBIARIO 
 
Las operaciones en comercio exterior que son obligatoriamente canalizables 
son36: 
1. Importación y exportación de Bienes. 
2. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el 
país, y costos ﬁnancieros relacionados. 
3. Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos  
asociados a las mismas. 
4. Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos 
asociados a las mismas. 
5. Inversiones ﬁnancieras en títulos emitidos y en activos radicados en el 
exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando 
las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no 
deban canalizarse a través del mercado cambiario. 
6. Avales y Garantías en moneda extranjera. 
                                               
36PROEXPORT COLOMBIA – Régimen Cambiario para la exportación de servicios. 
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7. Operaciones de derivados. 
Existen igualmente, operaciones del comercio exterior que son libres, es decir 
que no es de obligatoriedad su canalización a través del mercado cambiario, 
estas son37: 
1. Operaciones de cambio del mercado no regulado: las demás operaciones 
de cambio no incluidas en las operaciones de cambio obligatoriamente 
canalizables (por ejemplo: pagos por concepto de prestación de servicios, 
suscripciones, donaciones, etc.) son consideradas operaciones del 
mercado libre, o no regulado, y no requieren ser transferidas o negociadas 
a través del mercado cambiario. 
2.  No obstante lo anterior, pueden ser voluntariamente canalizadas por 
intermedio de dicho mercado, caso en el cual se debe presentar  la 
“Declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos” 
(Formulario Nº 5). 
Para realizar el reintegro de las divisas y en este caso específico para las 
exportaciones de servicios, se debe hacer cuando se recibe el dinero de la 
contraparte en el exterior ya sea por cheques, transferencias o efectivo. Dichos 
recursos, deben ser reintegrados al país, es decir, se debe efectuar una 
monetización de dichas divisas para acreditar la cuenta en moneda legal del 
cliente. 
Existen tres tipos de mecanismos mediante los cuales se puede realizar el 
reintegro38:  
• Si se trata de transferencias, estas se abonarán al cliente una vez se 
confirme que fueron acreditadas un Banco Corresponsal en el exterior y el 
cliente cumpla con el requisito de presentación de la declaración de 
cambio.  
                                               
37PROEXPORT COLOMBIA – Régimen Cambiario para la exportación de servicios. 
38PROEXPORT COLOMBIA – Régimen Cambiario para la exportación de servicios. 
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• Para el caso de los cheques, el Banco en Colombia a través de sus 
corresponsales en el exterior, hace las gestiones de presentación para el 
pago de cheques.    
• Dentro de la política establecida por el Banco en Colombia para la 
recepción de divisas en efectivo se podrá recibir de clientes muy especiales 
las divisas para su monetización. (Depende de las políticas del Banco en 
Colombia).  
Para todo reintegro se debe diligenciar el formulario No. 5 del Banco de la 
República, diligenciando el numeral cambiario correspondiente, en este formulario 
se realiza la declaración de cambio. 
Anexo 8: Formulario No. 5 – declaración de cambio por servicios, transferencias u 
otros conceptos. 
Para la exportación de Servicios en Colombia la declaración de cambio debe 
cumplir con lo siguiente39: 
1. Deberá presentarse por quién realiza la operación, su representante legal, 
apoderado o mandatario especial aunque no sea abogado. 
2. La presentación de la declaración de cambio deberá efectuarse ante los 
IMC en original y copia al momento de la compra o venta de las divisas.  
3. La declaración de cambio se considera correctamente presentada cuando 
la información ha sido recibida o procesada por los IMC, o cuando la misma 
se encuentre incorporada en el sistema del Banco de la República como 
resultado de la transmisión electrónica que realizan los IMC.  
 
De la misma manera, se acepta como instrumento del Régimen Cambiario 
Colombiano la utilización de las cuentas de compensación, esta es una cuenta 
corriente abierta en el exterior, por un residente en Colombia, a través de la cual 
se podrán hacer tanto operaciones en divisas de obligatoria canalización como 
aquellas que no la requieren, sin necesidad de utilizar un IMC. 
                                               
39PROEXPORT COLOMBIA – Régimen Cambiario para la exportación de servicios. 
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9.6 AGREMIACIONES CONSTITUIDAS: CLUSTER TIC 
 
La Federación Clúster TIC del Triángulo del Café, es una organización de segundo 
grado, sin ánimo de lucro y de interés general, que reúne las empresas 
pertenecientes al gremio de Las Tecnologías de la información y comunicaciones 
y las subespecialidades conexas, así como las diferentes instituciones públicas y 
privadas que tienen dentro de su objeto social propendan por la investigación y el 
desarrollo del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
que desarrollen sus actividades dentro del Eje Cafetero.  
 
9.7 ANÁLISIS MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 
Teniendo en cuenta las oportunidades que desde Colombia se ofrecen a los 
empresarios locales posteriormente se procedió a analizar el mercado 
estadounidense de forma que este estudio sea una base para conocer algunos 
aspectos de las oportunidades y requisitos para este sector en el marco del 
tratado de libre comercio. 
9.7.2 ESTADOS POTENCIALES PARA EXPORTACIÓN 
Proexport como entidad encargada de fomento a la actividad exportadora durante 
los últimos años ha publicado información acerca de cada uno de los estados de 
Estados Unidos, indicando los productos o servicios Colombianos que tendrían 
acogida en ellos (Ver ilustración 3). 
Ilustración 7 Oportunidades de Exportación TLC 
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Fuente Periódico El Tiempo 
Según el documento de Oportunidades de Negocio en Estados Unidos de 
Proexport los servicios con mayor potencial de exportación en el marco del TLC 
son: 
- Business Process Outsourcing (BPO): En todo Estados Unidos 
- Software: En todo Estados Unidos con énfasis en California 
- Animación Digital: En todo Estados Unidos con énfasis en California 
9.7.3   MACROECONÓMICOS 
La economía de los Estados Unidos de América es la más grande del mundo. Su 
PIB nominal, estimado en más de 15 billones de dólares en 2012 representa 
aproximadamente una cuarta parte del PIB nominal mundial. La Unión Europea en 
conjunto tendría un PIB mayor, pero no está considerada como una única nación. 
A su vez, Estados Unidos mantiene un alto nivel de producción y un PIB per cápita 
de unos 48.147 dólares, el séptimo más alto del mundo, lo que hace desde luego 
a esta nación una de las más ricas del mundo. Es también, el mayor productor 
industrial del mundo, y el país comercial más grande del mundo, teniendo como 
principales socios comerciales a China, Canadá y México. 
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La economía de los Estados Unidos es una economía capitalista de tipo mixto que 
ha logrado mantener una tasa de crecimiento global del PIB estable, un 
desempleo moderado y altos niveles en investigación e inversión de capital. 
El dólar estadounidense, representa el 60% de las reservas mundiales, mientras 
que el euro representa el 24%. Posee el mayor mercado financiero y es un país 
que destaca por su influencia en cualquier decisión de tipo económico y político a 
nivel internacional. Las inversiones extranjeras se valoraron en 2011 en 2,4 
billones de dólares, ostentando el primer lugar. Las inversiones estadounidenses 
en países extranjeros totalizan 3,3 billones de dólares. Al comienzo de 2012, su 
deuda pública y privada ascendía a 50,2 billones de dólares, más del triple de su 
PIB. De estos 50,2 billones, casi 15 billones (más del 90% del PIB) correspondían 
a la deuda pública. Desde el 2010, la Unión Europea es su principal socio 
comercial en conjunto, por delante de Canadá, China y México, sus principales 
socios comerciales a nivel nacional. 












Ilustración 8 Análisis del Entorno Macroeconómico Internacional 
 
Fuente Fondo Latinoamericano de Reservas 
 
9.7.4 RESEÑA GENERAL DEL PAÍS DE DESTINO 
En la década de 1930-1939, Estados Unidos tenía una población de 123.188.000 
habitantes que vivían en sus 48 estados. En 1939, el sueldo promedio del 
trabajador era de 1368 dólares anuales y el desempleo alcanzaba el 25%, debido 
a que en esa década el mundo se sumió en la Gran Depresión y fue en EEUU 
donde empezó todo. Sin embargo, durante ese período, se vendieron 2.787.400 
automóviles y cada auto costaba un promedio de $750, la gasolina $0.19 gl, una 
casa costaba $6400, el litro de leche costaba $0.14, el pan de molde $0.09 y el 
kilo de carne de bistec $0.84. 
Como desde 1930 el dinero escaseaba, para la mayoría de las familias, la 
sobrevivencia era todo un reto. En el olvido quedaron el desenfreno y el dispendio 
de dinero de los años 20. Los entretenimientos de la gente dejaron de ser el sexo, 
las fiestas, el alcohol y el juego, cambiándolos por actividades más hogareñas. 
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Los principales entretenimientos familiares eran los juegos de mesa, escuchar la 
radio para deleitarse con las "Big Bands" que hacían furor y como no había 
televisión, el cine era la gran alternativa para salir de casa. Para los más cultos, la 
lectura era un escape apropiado, llevada de la mano por la pluma de Agatha 
Cristie, Dashielle Hammett y Raymond Chandler. 
El sueño americano, durante la década de 1930, se convirtió en una triste 
pesadilla, la tierra de las promesas era la tierra de la desesperación, donde la 
ilusión por la democracia, el capitalismo y el individualismo se desvanecían ante la 
realidad de un país que estaba inmerso en la desesperanza. En solo dos años, la 
capacidad adquisitiva del estadounidense se redujo en 40% y los ingresos 
mínimos pasaron de $2300 al año, a solo $1500. De todos los estados de la 
Unión, California era el que más promisorio parecía y así, muchas familias de 
agricultores del este, metían en su carro sus pocas pertenencias y sin pensarlo se 
ponían rumbo al oeste, con la esperanza de poder encontrar un sustento en el 
agro californiano o en las grandes ciudades como Los Ángeles o San Francisco. 
Pese a todos los adelantos técnicos y culturales, en muchas zonas rurales de 
EEUU, casi no había electricidad, cientos de miles de familias usaban carbón, leña 
y kerosén. Fuera de las grandes ciudades, muy pocos tenían refrigeradoras o 
artefactos eléctricos y en las zonas más deprimidas las familias sobrevivían con lo 
indispensable. Así es, como se vivía en EEUU antes de la guerra, un país en crisis 
pero con un potencial industrial que luego les permitiría a los Aliados ganar la 
guerra y sobre todo reconstruir Europa en pocos años, pese a que antes se 
pronosticó que se requerirían 100 años para devolverle a Europa el esplendor que 
tuvo en 1939. 
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9.7.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO 
Estados Unidos es una república federal con fuerte tradición democrática, basada 
en la Constitución adoptada en 1789. Está compuesta por cincuenta Estados, el 
Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Estado Libre 
Asociado de las Islas Marianas del Norte, Guam, las Islas Vírgenes y Samoa 
Americana. 
9.7.6 ESTRUCTURA DE PODERES 
 
El gobierno federal está constituido por tres poderes: ejecutivo, legislativo y 
judicial. 
 
 El poder ejecutivo se centra en el presidente y el vicepresidente, pero el 
presidente es a la vez jefe de Estado y cabeza del gobierno. Se eligen a la 
vez, por un colegio electoral que es elegido en cada estado. Ambos son 
elegidos por un período de cuatro años. 
 
 El poder legislativo se localiza en un Congreso Bicameral, compuesto por 
Senado (100 escaños, un tercio se renueva cada dos años, dos miembros 
son elegidos para cada estado por voto popular para cumplir un período de 
seis años) y Cámara de Representantes (435 escaños, los miembros son 
elegidos de manera directa por medio del voto popular para cumplir un 
período de dos años). 
 
 El poder judicial se concentra en la Suprema Corte, los jueces son elegidos 
de por vida por el presidente y ratificados por el Senado. Existen dos 
partidos políticos dominantes, el partido Demócrata y el partido 
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Republicano, además una serie de partidos de menor envergadura con una 
participación minoritaria. 
 
9.8 BALANZA COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS 
El mercado norteamericano es el consumidor más grande del mundo de bienes y 
servicios TIC. “Como centro financiero y empresarial, este es un mercado dónde 
se pueden crear grandes oportunidades de negocios al existir un uso masivo y una 
demanda permanente de servicios TIC que atraviesan todas las esferas de la 
sociedad y todos los rubros de negocios.”40 El acceso y uso de internet para la 
población general, la cultura de compras en línea, educación virtual y los negocios 
virtuales, por lo que se convierte en un mercado de demanda permanente de todo 
tipo de servicios de tecnología e información. 
 
Es importante notar, que la región del Atlántico concentra el 20,2% de los 
establecimientos debido a la prominencia de grandes clientes en la región de 
Nueva York. De hecho, según Prochile “la mayoría de las empresas más grandes 
de servicios TIC tienen su sede en Nueva York por términos de cercanía con el 
cliente. Aunque no siempre es para el Mercado de Estados Unidos necesario estar 
físicamente presente para llevar a cabo gran parte del trabajo en esta industria, la 
presencia física puede ser una gran ayuda para el desarrollo de nuevos negocios”. 
 
“En 2011, la balanza comercial estadounidense fue deficitaria en US$784.439 
millones, con un incremento de US$93.823 millones frente al déficit de 2010. 
Durante el período comprendido entre el 2009 y el 2010, las exportaciones 
aumentaron en un 20,9%, mientras que las importaciones aumentaron en 22,7%, 
razón por la cual la balanza comercial registró dicha tendencia, al pasar de -
US$546.634 millones en el 2009 a US$690.616 millones en 2010. Durante el 
                                               
40PROCHILE. Estudio de Mercado Servicios de Tecnología de Información en Estados Unidos, Julio 2011. 
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2011, se mantuvo la tendencia de la balanza comercial a ser deficitaria, sin 
embargo, el incremento en las exportaciones de 2010 a 2011 (15,9%), fue más 
dinámico que el de las importaciones en este mismo año (15,1%)”41. 
Tabla 10 Exportaciones - Importaciones Estados Unidos 
 
 
Fuente BBDD Proexport 
El software está incluido en la partida arancelaria TARIC 8523 – 8523 – Discos, 
cintas, sistemas sólidos no volátiles de almacenamiento, smart-cards y otros 
medios para grabar  sonidos u otros fenómenos, grabados o no, excluyendo los 
 productos del capítulo 37 (“Bienes de fotografía o cinematografía”). 
9.8.2 BALANZA COMERCIAL BILATERAL 
Para el 2012, la balanza bilateral entre Colombia y Estados Unidos fue 
superavitaria en US$8.697  millones, es de resaltar que durante el período (2009 - 
2011) la balanza comercial presentó un  aumento de 44,9%. Durante el período 
señalado en la tabla 4, las importaciones colombianas  provenientes de Estados 
Unidos crecieron 21,1% en promedio, mientras que las exportaciones  subieron en 
un 29,7%.  Por su parte el crecimiento de la balanza comercial entre estos dos 
países en los años 2010 y 2011  fue superavitario con un valor de US$1.762 
millones, el comportamiento de las exportaciones para  estas fechas muestra un 
aumento del 28,4% y para las importaciones se registra una disminución  del 
30,5%. Esto, refleja la dinámica de la economía colombiana en el segundo 
                                               
41PROEXPORT. Guía Comercial a Estados Unidos, Abril 2012 
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semestre del año, que le imprimió una dinámica positiva al comercio internacional 
entre los dos países. 
Tabla 11 Balanza comercial Colombia - Estados Unidos. 
 
 
Fuente BBDD Proexport 
9.8.3 IMPORTACIONES DE SERVICIOS NO FACTORIALES (TICS) 
Para determinar los principales proveedores de servicios se recurrió a las bases 
de datos de TradeMap que demuestran la poca participación latinoamericana 
como proveedores de servicios para el mercado estadounidense, se destacan 
Reino Unido, India y España como los tres principales proveedores. 
Adicionalmente, es de resaltar la importante participación de India en la industria 
de nuevas tecnologías y servicios pues en los últimos años importantes empresas 
de tecnología como IBM, CISCO, Microsoft, entre otros, han trasladado parte de la 







Ilustración 9 Importaciones Estadounidenses, 2009 -2011 
 







UnitedKingdom 119000 232000 146000 297000 
India 68000 96000 111000 145000 
Spain 137000 142000 126000 129000 
Canada 110000 129000 55000 73000 
Netherlands 34000 54000 50000 58000 
Germany 40000 46000 34000 34000 
Philippines 42000 41000 41000 34000 
Japan 37000 23000 26000 29000 
China 28000 31000 24000 23000 
Australia 21000 17000 16000 20000 
 
Unidades: US Dollarthousand 
Fuente USITC 
Por otra parte, respecto al sector de servicios en general se puede apreciar que a 
partir del año 2006 la participación de los servicios informáticos ha venido en 





















9.8.4 IMPORTACIONES DE BIENES DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) (% DEL TOTAL DE 
IMPORTACIONES DE BIENES) 
 
Ilustración 11 Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza 




“En el 2011, las exportaciones estadounidenses fueron de US$1.480.552 millones, 
frente al año 2009  que registraron un valor de US$1.056.932 millones.”42 
                                               
42PROEXPORT. Guía Comercial a Estados Unidos, Abril 2012 
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Ilustración 12 Exportaciones Estadounidenses 2009-2011 
 
Fuente TradeMap 
Aeronaves civiles, motores, equipos y sus partes son los productos más 
exportados por Estados Unidos, ya  que concentran el 5,4% de las ventas 
internacionales que realiza este país al mundo. Así mismo, los combustibles son 
otro importante producto. Los principales 25 productos exportados por Estados 
Unidos representan el 25,8% del total exportado por este país al mundo. 
9.9.2 EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE TIC (% DE EXPORTACIONES 
DE SERVICIOS, BALANZA DE PAGOS) 
Las exportaciones de servicios de tecnología de la información y la comunicación 
incluye servicios de comunicaciones y computación (servicios de 
telecomunicaciones y de correo postal y mensajería) y servicios de información 
(datos electrónicos y operaciones de servicios relativos a la transmisión de 
noticias). 
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Ilustración 13 Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza 




Tabla 12 Principales regiones de destino de  las exportaciones de TICS  de  los 
Estados Unidos 
Importers Exportedvalue in 2007 
Exportedvalu
e in 2008 
Exportedvalu
e in 2009 
Exportedvalu
e in 2010 
UnitedKingdom 1035000 895000 1051000 1055000 
Canada 663000 633000 620000 518000 
Japan 334000 346000 495000 494000 
Australia 174000 187000 271000 300000 
EuropeOthr. Nes 898000 953000 232000 277000 
Germany 223000 231000 247000 272000 
Italy 179000 162000 213000 231000 
EuropeanUnionNe
s 880000 930000 184000 217000 
France 109000 112000 149000 178000 
Switzerland 116000 128000 172000 164000 
 
Unidades: US Dollarthousand 
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Fuente ITC calculus basados en World Trade Organization, Organization for 
Economic Co-operation y Development (OECD). 
Respecto a las exportaciones TICS de Estados Unidos se puede apreciar la 
presencia de los mismos países de los cuales importa. Se destaca el Reino Unido 
en primer lugar tanto para importaciones como exportaciones. 
9.9.3 COMERCIO DE SERVICIOS (% DEL PIB) 
El comercio de servicios es la suma de las exportaciones e importaciones de 
servicios divididos por el valor del PIB, todo expresado en dólares de los Estados 
Unidos a precios corrientes. 
 
Ilustración 14 Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza 
de pagos y archivos de datos. 
 
 
Fuente ITC cálculos basados en World Trade Organization, Organization for 
















in value in 
2010 
UnitedKingdom 916000 663000 905000 758000 
Japan 297000 323000 469000 465000 
Canada 553000 504000 565000 445000 
Australia 153000 170000 255000 280000 
EuropeOthr. Nes 891000 935000 215000 262000 
Germany 183000 185000 213000 238000 
Italy 175000 158000 210000 227000 
EuropeanUnionNes 873000 913000 168000 204000 
France 98000 101000 136000 170000 
Switzerland 63000 83000 146000 145000 
 
Unidades: US Dollar thousand 
Fuentes: ITC calculus basados en World Trade Organization, Organization for 
Economic Co-operation y Development (OECD) 
Respecto a la balanza de servicios esta es positiva para los EEUU pues exportan 
más de lo que importan del mundo. 
 
9.9.4 TAMAÑO DEL MERCADO 
En los cinco años anteriores al 2010, la industria TIC ha crecido a un promedio 
anual de 0,6%. Una parte importante de este crecimiento tuvo lugar entre el año 
2005 y 2007 cuando la economía estaba en una fase de expansión. Sin embargo, 
en 2008, 2009 y 2010, los ingresos de la industria rápidamente disminuyeron 
debido a la recesión, la disminución de la actividad económica y a un aumento de 
empresas en quiebra. 
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“Dada la situación muchos prestadores de servicios TIC tuvieron dificultades para 
conseguir más clientes con menos empresas necesitando soporte. Sin embargo, 
mientras la demanda disminuye en ciertas industrias como la de servicios 
financieros, el estímulo fiscal y la demanda del sector público significó una fuente 
importante de los ingresos de la industria.”43 La empresa Ibis World afirma que 
 solo a partir del 2011 la industria volvería a repuntar con un ciclo de crecimiento 










                                               
43PROCHILE. Estudio de Mercado Servicios de Tecnología de Información en Estados Unidos, Julio 2011. 
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Fuente ITC cálculos basados en World Trade Organization, Organization for 
Economic Co-operation y Development (OECD). 
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Respecto a la producción nacional los estudios de ProChile indican la presencia 
de grandes compañías privadas, sin incurrir con esto en monopolios estatales. Los 
principales actores de la industria de servicios se presentan a continuación: 
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Ilustración 17 Proveedores internos de servicios TIC 
 
Fuente Ibis World - ProChile 
International Business Machines (IBM) es una empresa de consultoría con  sede 
en Armonk, Nueva York. IBM fabrica y comercializa hardware y software para 
computadoras, y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y 
consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, de 
computadoras centrales hasta nanotecnología. Además de sus propias ventas y 
redes de distribución, IBM también ofrece sus productos y servicios a través de 
una variedad de socios de negocios de terceros, incluidos los distribuidores y 
revendedores, así como a través de sus canales en línea. 
 
Hewlett-Packard,  más conocida como HP, es una de las mayores empresas de 
tecnologías de la información del mundo, esta empresa estadounidense con sede 
en Palo Alto, California. Fabrica y comercializa hardware y software además de 
brindar servicios de asistencia relacionados con la informática. La compañía fue 
fundada en 1939 por William Hewlett y David Packard, y se dedicaba a la 
fabricación de instrumentos de medida electrónica y de laboratorio. 
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Accenture Limited, es una empresa multinacional dedicada a la prestación de 
servicios de consultoría, servicios tecnológicos y de outsourcing. Las cuatro líneas 
de trabajo llamadas por Accenture Workforces en todo el mundo, dan atención a 
los clientes en las áreas de consultoría, tecnología y subcontratación outsourcing, 
así como a la propia empresa. Esto es casi siempre una designación interna ya 
que es un lugar común para los empleados de Accenture para trabajar en equipos 
mezclados por una variedad de razones operativas y de negocio. 
 
9.10 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
9.10.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR ACTUAL 
La industria de servicios TICS es altamente competitiva y seguirá aumentando en 
la medida de que más competidores nacionales e internacionales ingresen al 
mercado pues tienen todas las condiciones para suplir dicha demanda. En 
respuesta a esa alta competencia, muchas empresas han optado por la 
internacionalización a países con salarios bajos como la India y China con el fin de 
reducir costos, pero la calidad de los servicios ha disminuido por la diferencia 
cultural y de horarios. 
 
El mercado de servicios TICS en los Estados Unidos se encuentra segmentado de 
manera equilibrada en cuanto a los productos y servicios. El segmento más 
representativo es el de sistemas de información, seguido por consultorías, diseño 
de aplicaciones y sistemas. 
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Ilustración 18 Segmentación de productos y servicios 2011 
 
 
Fuente Ibis World - ProChile 
Se observa cómo en el mercado tiene una mayor representación las consultorías 
técnicas, los sistemas de integración y los diseños de aplicaciones.  
 
Las consultorías se refieren a reuniones con clientes para asesorías donde los 
clientes plantean sus necesidades y el consultor define sistemas que ayuden a ser 
más eficiente las operaciones de la empresa. 
 
El segmento de diseño de sistemas/Desarrollo que representa el 11,4% de los 
ingresos de la industria se refiere al bosquejo de la arquitectura de los 
computadores, componentes e interfaces con el fin de ayudar al cliente a operar 
más eficientemente su negocio 
 
Ahora bien, los clientes en el mercado están segmentados tanto en el sector 
público como privado, los servicios TICS entonces son utilizados por diferentes 
sectores, así: 
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Ilustración 19 Segmentación de mercado 2011 
 
 
Fuente Ibis World - ProChile 
El mayor cliente de servicios TICS en la actualidad es el sector de Servicios 
financieros, puesto que estas empresas deben velar por almacenar y proteger 
mejor la información y así mismo, por generar herramientas para la negociación 
que sean más efectivas. 
Representan con igual importancia las tiendas minoristas y las industrias 
manufactureras, sus necesidades giran alrededor del control de inventarios, 
pedidos y control de costos. 
Otro cliente importante es el de las comunicaciones y la alta tecnología pues la 





9.11 LOCALIZACIÓN DEL CONSUMIDOR 
 
Para los servicios TIC que se contemplaron (desarrollo de software, contenido 
multimedia y BPO) se localizaron los consumidores principalmente en los Estados 
de Texas, California y Florida. 
9.12 OBSTÁCULOS Y FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS 
 
Tabla 14 Obstáculos y facilidad para hacer negocios en Estados Unidos 
 
 
Fuente Ibis World - ProChile 
El índice -Doing Business- es una herramienta elaborada por el Banco Mundial 
con la intención de ser utilizado para evaluar y comparar la facilidad o dificultad de 
hacer negocios en 185 países. 
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Analiza una serie de indicadores, agrupados en las 10 etapas de vida de un 
negocio, que examinan los costos de las regulaciones específicas que pueden 
incrementar o restringir la inversión, la productividad, y el desarrollo y desempeño 
de las empresas.  El puntaje obtenido en cada categoría indica el ranking que 
ocupa el país respecto de los demás países. 
 
El índice permite a los países determinar cuáles son las principales barreras 
existentes en sus regulaciones para el desarrollo de los negocios, y en muchos 
casos ha servido para que los países lleven a cabo procesos de reformas 
destinadas a lograr un clima favorable para hacer negocios. 
 
Ilustración 20 Doing Business in United States 
 
 
Fuente Indice Doing Bussines 
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9.13 TENDENCIAS DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
 
Para los servicios TICS no existen restricciones de acceso al mercado ni 
discriminaciones de nacionalidad para las importaciones, en general las barreras 
de acceso son escasas.  
La regulación existente en la actualidad protege los derechos de autor, sin 
embargo, la amplia oferta de canales para la transmisión de información y la 
libertad con que esta se mueve, hace muy poco eficiente la regulación existente. 
Otro factor importante, es la estabilidad política de los Estados Unidos, sumado al 
clima de estabilidad jurídica y de recuperación económica. 
En cuanto a los impuestos a pagar en este País, para los modos en los que no se 
requiere un establecimiento físico, estarán sujetos a menores cargas impositivas 
de la que deberá asumir quien si se establezca físicamente en el país de destino, 
para quién viaje a prestar sus servicios al país (modo 4) estará sujeto al pago de 
impuestos por los honorarios recibidos. 
 
Características de la demanda (gustos, hábitos, temporales de compra, etc.) 
La demanda de Servicios TICS está estrechamente ligada al desarrollo 
tecnológico, es decir a los avances que vayan surgiendo. La demanda general la 
demanda de servicios informáticos se estima que ha crecido con fuerza desde la 
década de los 80 esto debido al crecimiento económico y consecuentemente al 







9.14 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL E INTERNACIONAL 
 
Principales proveedores externos: 
INDIA: Los bienes y servicios TICS ocupan los primeros lugares de exportación de 
la India a Estados Unidos solo superados por los diamantes y los textiles. La 
ventaja comparativa de este país está en que gran parte de la población habla el 
idioma. 
 
COSTA RICA: La cámara Costarricense de tecnologías de la Información y las 
comunicaciones junto con el gobierno ha liderado el programa Prosoftware que se 
enfoca en la competitividad del sector, por tal se ha promocionado muy bien al 
país como productor de primer Nivel de TICS. 
 
ARGENTINA: Las exportaciones de servicios TICS de este país tiene como 
principal destino Latinoamérica y después estados Unidos. Las empresas locales 
ingresan al mercado mediante socios locales y en algunos casos con el 
establecimiento de las empresas en el país de destino. Particularmente empresas 
como Indra tienen a Argentina como una de sus principales sedes debido a que 
los costos de la mano de obra especializada para la producción de software son 
más bajos. 
ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 
Dentro de la estrategia de marketing se deberá tener presente que las empresas 
locales toman decisiones acerca de la contratación de servicios TIC sobre una 
base más amplia que solo el precio de los servicios. También se toman en cuenta 
factores tales como la compatibilidad con los servicios existentes, disponibilidad de 




En cuanto a la compatibilidad, las empresas valoran que los servicios del 
proveedor puedan ser integrados a los sistemas existentes, que sean fáciles de 
usar y que sean funcionales. Asimismo, requieren que exista facilidad de atención 




CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
La penetración de usuarios de Internet en los Estados Unidos incluye a cerca del 
77% de la población (Ver Tabla 13). El acceso a banda ancha incluso ha permitido 
incluir nuevas tecnologías como Voz IP que en ocasiones desplaza o 
complementa servicios tradicionales como la telefonía fija. También, como 
consecuencia del aumento en el uso de Internet las tendencias en el mercado 
muestran un aumento en la demanda que los usuarios hacen de programas 
accesibles a través de la web. 
 
Dadas las facilidades de prestar el servicio de manera transfronteriza en este 
sector, se sugiere iniciar negocios con alianzas estratégicas con proveedores 
locales que conocen el mercado, es importante tener en cuenta que esto lleva 
consigo una serie de responsabilidades impositivas y legales que se deben tener 
muy presentes. 
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Tabla 15 Usuarios de Internet en Estados Unidos 
 
 
Fuente: Ibis World 
9.15 SEGUROS 
 
Seguro de Crédito a la Exportación 
Una póliza para cubrir una de las áreas más riesgosas a la que se enfrenta el 
exportador o sea el no pago ya sea debido a la insolvencia del importador (riesgo 
comercial) o a eventos políticos (riesgo político). El seguro de crédito a la 
exportación se menciona frecuentemente en relación con las garantías de crédito 
a la exportación. Sin embargo, mientras que las garantías cubren los préstamos 
bancarios para la exportación, las pólizas se emiten en favor de los exportadores. 
En muchos países en desarrollo, este tipo de seguros no está disponible o es muy 
caro.  
Se disponen de varios tipos de seguros de crédito a la exportación; difieren de 
país a país de acuerdo a las necesidades de la comunidad de negocios. Los 
seguros de crédito a la exportación más ampliamente utilizado son: (1) Seguro de 
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crédito a la exportación corto-plazo: Generalmente cubre los periodos que no 
exceden de 180 días. Las etapas de pre y post embarque son cubiertas por este 
seguro (aunque para el caso de servicios no hay distribución física), y se protege 
contra riesgos comerciales y políticos. (2) Seguro de crédito a la exportación de 
mediano y largo plazo: Este tipo de seguro se emite para créditos a largo plazo - 
hasta tres años (mediano plazo) o más largos. Proporciona cobertura para el 
financiamiento de la exportación de bienes de capital y servicios o costos de 
construcción en países extranjeros. (3) Seguro a la inversión: Dentro de este tipo 
de pólizas, se ofrece garantía a los exportadores que inviertan en países 
extranjeros. La Agencia Multilateral de Garantía a las Inversiones (MIGA), afiliada 
al Banco Mundial, ofrece este tipo de seguros. (4) Seguros de comercio exterior: 
Este tipo de seguros aplica a bienes que no se embarcan del país de origen y no 
está disponible en muchos países en desarrollo. (5) Seguros de riesgo cambiario: 
Este tipo de seguros cubre pérdidas originadas por la fluctuación en los tipos de 
cambio respectivo de las monedas nacionales del importador y del exportador 
sobre un periodo de tiempo determinado. 44 
 
9.16 FLUCTUACIONES CAMBIARÍAS 
 
El análisis de las implicaciones que tiene el comportamiento del tipo de cambio 
sobre la competitividad del país debe tener en cuenta la evolución de los precios 
externos e internos. Para esto, se hace uso de la tasa de cambio real (TCR) la 
cual compara la inflación externa e interna en la misma moneda. Es así, como 
cambios en la TCR pueden ser interpretados como cambios en la competitividad 
entre dos países o como un diferencial de costos de producción. 
                                               
44BANOMEXT, Banco nacional de Comercio Exterior. Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
México. 
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Según en el informe al congreso del Banco de la República de Julio de 2012 la 
ilustración 22 muestra la tendencia creciente (hacia la depreciación) de la TCR 
bilateral entre Colombia y los Estados Unidos desde 1906. Esto se debe a que 
durante dicho período en los Estados Unidos la productividad relativa del sector 
transable frente al no transable creció más rápido que en Colombia. En la 
ilustración 23, se observa que por varias décadas la productividad por hora 
trabajada de los sectores industriales colombianos ha crecido menos que la de los 
sectores industriales estadounidenses, lo cual explica esa tendencia a la 
depreciación real. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado una 
aceleración en el crecimiento relativo de la productividad transable colombiana, 
que podría explicar, al menos en parte, la actual tendencia a la apreciación. 
Ilustración 21 Tasa de cambio real bilateral con Estados Unidos 
 
Fuente Informe al Congreso Banco de la República Julio 2012 
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Ilustración 22 Diferencia de la productividad en la industria vs ITCR bilateral 
 
Fuente: Informe al Congreso Banco de la República Julio 2012 
 
Estos cambios en las tasas de cambio en corto plazo pueden afectar de manera 
significativa los flujos de caja. Como parte de la solución, los exportadores cuentan 
con la posibilidad de acceder a instrumentos como lo son las coberturas 
cambiarias, que tienen por objetivo ayudarlos a protegerse de la revaluación. Ver 
ilustración 24. 
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Ilustración 23 Variación del dólar último año 
 
 
Fuente United States Federal Reserve Bank of New York 
Las coberturas son un mecanismo de protección que ofrecen los agentes 
especializados (bancos) para que sus clientes gestionen el riesgo que se deriva de 
las variaciones de los mercados financieros, como lo es la fluctuación en las tasas 
de cambio. El uso adecuado de estos mecanismos permite, entre otros aspectos: 
 
 Asegurar una rentabilidad esperada por la compañía. 
 Garantizar los recursos suficientes para realizar las inversiones 
presupuestadas bajo situaciones inesperadas. 
 Transferir riesgo a agentes especializados (entidades financieras). 
 Tener mayor certidumbre sobre ingresos generados. 
 
 
En la actualidad, hay diversas clases de coberturas a las que puede acceder un 
empresario, entre estas se destacan los forward, futuros, opciones, swaps. La más 
utilizada y sencilla son los forward. Estos, representan una obligación que se 
efectúa hoy entre una empresa y la entidad financiera para comprar o vender en el 
futuro cierta cantidad de una moneda, en una fecha determinada y a un precio 
específico. 
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10. PROCESO DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 
Luego de haber determinado la actividad primaria de las empresas del sector TICS 
y haber realizado una revisión sobre las oportunidades y condiciones del mercado 
estadounidense se decidió agregar un resumen acerca del proceso de exportación 
de servicios que sirva como herramienta para los empresarios interesados en 
formalizar el proceso. 
Es importante resaltar además que en la actualidad los servicios participan con el 
65% del producto global y del 70% del empleo generado a nivel mundial. 
Adicionalmente “la mayor parte de la inversión extranjera el 55% se dirige al sector 
servicios; a los países en desarrollo el 77% cubre los servicios financieros, 
empresariales, transporte y telecomunicaciones. El 25% de las transacciones 
mundiales de comercio corresponden a exportaciones de servicios.45 
Pero, es una realidad que las exportaciones de servicios se consideran 
exportaciones invisibles, y que al igual que las exportaciones de mercancías 
implican el pago de una contraprestación o tributos. De tal forma, se describe e 
ilustra a continuación el procedimiento para realizar las exportaciones de servicios 
desde Colombia, y los principales beneficios contenidos en los regímenes 
cambiarios y tributarios aplicables. 
 
10.1 PASOS PARA EXPORTAR SERVICIOS 
 
1. Registro como Exportador (Registro Único Tributario).  
 
                                               
45CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Documento Como exportar servicios – Exportación de 
servicios otra forma de Diversificar Mercados. 
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2. Estudio del mercado y localización de la demanda potencial. Realice un 
estudio de mercado dónde se determinen las características específicas del 
país o región a donde se quiere exportar y la factibilidad económica de 
dicha exportación. 
 
3. Procedimiento ante el Ministerio de Comercio, industria y turismo. 
 Adquiera la firma digital en Certicamara. 
 Determine la posición CPC de su servicio. 
 Registro de la declaración de exportación de servicios en 
www.vuce.gov.co 
 Transmitir escaneados como archivos adjunto el contrato de 
exportación de servicios o la(s) factura(s) de prestación de servicios. 
Si no pueden ser escaneados deben radicar físicamente. 
 
4. Medios de pago: para esto existen diferentes medios de pago internacional. 
 
5. Reintegro de Divisas: Toda exportación genera la obligación de reintegrar 
las divisas a través de intermediarios cambiarios. 
 
6. Conservación de los documentos soportes: todos los exportadores deben 
conservar los registros de la operación de servicios por un término de dos 
(2) años para ser puestos a disposición de las autoridades cuando sean 
requeridos 
 
Trámites para registro de exportación de servicios 
 
Trámites ante la cámara de comercio:  
Se debe actualizar el objeto social, especificando que se van a realizar 
actividades de exportación de servicios o comercialización internacional de 
los servicios que presta la compañía. (Ver Ilustración 19) 
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Trámite ante la DIAN 
Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), el cual de acuerdo con el 
Decreto 2788del 31 de agosto de 2004 y la Circular Externa 0062 del 28 de 
Septiembre de 2004 de la Dirección de Comercio Exterior. (Ver Ilustración 
19) 
 
Registro de la declaración escrita sobre contratos de exportación de 
servicios – forma 01. 
 
El registro de la Forma 01 se realiza a través del Módulo de Formulario 
Único de  comercio Exterior (FUCE), de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE). 
Es importante tener presente que el diligenciamiento de la Declaración 
Escrita sobre  Contratos de Exportación de Servicios debe efectuarse previo 
al reintegro de las divisas, de lo contrario la exención del Impuesto sobre las 
Ventas no se hará efectiva. (Ver Ilustración 19) 
 
Así mismo, en el momento de anexar el contrato de exportación de 
servicios o las Facturas de prestación de servicios para las cuales se está 
solicitando el registro (se envían escaneados como archivos adjunto a la 
solicitud), se debe tener en cuenta, que si: 
 
1. Se diligencia la Forma 01 anexando un contrato con valor determinado 
por la prestación de servicios exportados, esto será soporte suficiente. 
2. para los reintegros parciales de divisas que se efectúen posteriormente, 
















Ilustración 24 Como exportar servicios – Exportación de servicios otra forma de 
Diversificar Mercados Cámara de comercio de Bogotá 
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BENEFICIOS DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS 
 
A diferencia de las exportaciones tradicionales de bienes, en la exportación de 
servicios todas las divisas no deben necesariamente canalizarse por el mercado 
regulado. (Ley 9 de 1991 Articulo 6). 
 
No obstante, para que los empresarios accedan a los beneficios tributarios, los 
ingresos que sean derivados de las operaciones de servicios se deberán canalizar 
por el mercado regulado y en tal sentido seguir el procedimiento anteriormente 
descrito para la realización de una exportación de servicios. 
 
 
Impuestos tributarios. (Modo 1 – Suministro Transfronterizo) 
 
Impuesto  Aplicación  Ejemplos  
IVA  Son exentos por considerarse 
exportaciones: 
1.Los servicios que se utilizan por 
empresas sin negocios o 
actividades en Colombia, con las 
siguientes condiciones: 
•Que los servicios sean 
prestados en el país en 
desarrollo de un contrato 
escrito celebrado con el 
receptor del servicio en el 
exterior. 
•Que el exportador registre el 
contrato de exportación de 
servicios en el Ministerio 
de Comercio Industria y 
Turismo. 
2. La venta a terceros países de 
servicios prestados en zona franca 
o en una zona especial de 
exportación.  
El diseño que efectúa 
firma de Arquitectos  en 
Colombia, a una 
empresa en el exterior, 
según planos remitidos 
por correo electrónico, y 
en desarrollo de un 
contrato celebrado con 
la firma. 
La elaboración de un 
concepto jurídico por 
parte de un abogado en 
Colombia, para una 
oficina de abogados 
domiciliada en el 
exterior, sin negocios o 
actividades en 
Colombia, en virtud de 
un contrato escrito. 
La exportación de un 
software a una empresa 
domiciliada en el 
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Impuesto  Aplicación  Ejemplos  
exterior, por parte de 
una empresa ubicada 




Los ingresos percibidos por 
exportaciones de servicios desde el 
territorio aduanero nacional, bajo el 
Modo 1 constituyen renta gravable.  
Los ingresos recibidos 
por servicios de diseño 
médico o consultoría 
legal, exportados bajo el 
Modo 1 están gravados, 
con impuesto de renta y 
complementarios, sin 
consideración del 
domicilio del destinatario 
o del lugar en el cual se 
desarrollan las 
actividades.  
Retención en la 
fuente por ingresos 
en el exterior  
Exento (0%) 
Están exentos los ingresos que 
obtenga un usuario de zona franca 
por la exportación de servicios 
generados en zona franca. Los 
demás servicios si el contrato está 
inscrito en el Mincomercio.  
Si la exportación anterior 
se realiza por un usuario 
de zona franca, los 
ingresos obtenidos, 
son exentos, sin 
necesidad de cumplir 





Impuestos tributarios. (Modo 2 – Consumo en el exterior) 
 
Impuesto  Aplicación  Ejemplos  
IVA   exentos  
Por considerarse exportaciones, los 
servicios turísticos prestados a 
residentes en el exterior, que sean 
utilizados en territorio colombiano, 
originados en paquetes vendidos en 
el exterior o vendidos por agencias 
operadoras u hoteles inscritos en el 
Registro Nacional de Turismo y se 
efectué el respectivo reintegro 
cambiario. 
Excluidos (No causa el impuesto) 
Servicios médicos, odontológicos, 
hospitalarios, clínicos y de laboratorio 
para salud humana, transporte 
público terrestre, fluvial y marítimo de 
personas en el territorio nacional,  
público o privado nacional o 
internacional de carga marítima, 
fluvial, terrestre o aérea,  
arrendamiento de inmuebles y de 
espacios para exposiciones y ferias. 
Los servicios de educación prestados 
por establecimientos de educación 
reconocidos por el Gobierno. El 
servicio prestado por 
establecimientos relacionados 
exclusivamente con el ejercicio físico. 
El señor Carter  residente 
en Toronto, compra un 
paquete turístico en una 
agencia que opera en esa 
ciudad. El paquete incluye 
transporte y alojamiento 
por 7 días en el hotel 
Santa Clara en Cartagena. 
El establecimiento se 
encuentra inscrito en el 
Registro Nacional de 
Turismo y efectúa el 
respectivo reintegro 
cambiario. 
La Sra. Martha Valencia, 
residente en Caracas, 
Venezuela se traslada a 
Medellín para internarse 
en el Hospital de San 
Vicente de Paul, dónde se 





Los ingresos percibidos por la 
prestación de servicios dentro del 
territorio nacional, bajo el Modo 2, 
son de fuente nacional y se 
encuentran gravados.  
Los ingresos percibidos 
por el Hotel Las Flores 
de Cartagena por 
servicios prestados a Mr. 
Carter a quien le vendió 
el paquete turístico 
directamente el hotel en 
Colombia. 
El Hotel no presenta su 
inscripción en el registro.  
Retefuente No aplicable   
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Impuestos tributarios. (Modo 3 – Presencia Comercial) 
 
Impuesto  Aplicación  Ejemplos  
IVA   exentos  
No aplica. 
Por tratarse de servicios que se 
prestan fuera del territorio nacional. 
Una compañía 
constructora colombiana 
establece una filial en 
Costa Rica con el fin de 
prestar en este país los 




Las utilidades que genere la persona 
jurídica establecida en el exterior y 
quesean distribuidas al exportador 
colombiano de los servicios 
constituyen renta de fuente 
extranjera gravada con el impuesto 
sobre la renta. 
Una compañía 
constructora colombiana 
establece una filial en 
Panamá con el fin de 
prestar en Panamá los 
servicios de ingeniería.  
Retefuente  No aplica 
Los servicios son prestados por una 
persona jurídica establecida en el 
exterior por el exportador de 
servicios.  
Un banco colombiano 




Impuestos tributarios. (Modo 4. movimiento de personas) 
 
Impuesto  Aplicación  Ejemplos  
IVA No aplica 
El IVA no recae sobre servicios 
prestados fuera del territorio nacional 
Un ingeniero civil residente 
en Colombia se traslada a 
Honduras para realizar la 
interventoría de un 
contrato de obra que se 




Los ingresos que perciba el prestador 
de los servicios en el exterior 
constituyen renta de fuente 
extranjera, gravada sobre el 
Un ingeniero de sistemas 
residente en Colombia que 
se traslada a Canadá para 
actualizar el software 
arrendado a dicha 
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Impuesto  Aplicación  Ejemplos  
impuesto sobre la renta empresa. 
Retefuente Exento (0%) 
Los ingresos que percibe el 
exportador de los servicios en el 
exterior no están sujetos a retención 
en la fuente ni en el momento de su 
recepción ni el momento de su 
conversión a moneda nacional. 
Un consultor residente en 
Colombia se traslada a 
Perú con el fin de 
desarrollar una asesoría a 
favor de una empresa en 


















- Se reconoció que el proceso de exportación de servicios relacionados con 
Tecnologías de Información y las comunicaciones, aún está en proceso de 
establecerse de forma más significativa en el país. Así pues la información 
disponible en este momento específicamente para el departamento  de 
Risaralda no permite establecer por cifras oficiales los niveles de 
exportación.  
 
- Se identificó con base en la información suministrada por la cámara de 
comercio de Pereira, las empresas con códigos CIIU relacionados al sector 
como primera fuente para establecer la oferta de Servicios TICS, pero se 
pudo evidenciar la ausencia de registros de las exportaciones realizadas. 
 
- Por los análisis realizados a la base de datos de empresas del sector en el 
departamento, y  a los  estudios de Proexport,  se concluye que el 67% de 
estas ofrecen servicios que  resultan atractivos para el mercado de los 
Estados Unidos, puntualmente el campo de desarrollo de software y 
creación de contenido multimedia.  
- Se encontraron iniciativas importantes para promover dos de los servicios 
TIC que son más atractivos para el mercado de Estados Unidos (Desarrollo 
de software, Creación de contenido multimedia) por parte de Gobierno 
Nacional como Apps.Co, el programa FITI, incluso iniciativas locales como 
el Cluster TIC Departamental,  todos estos enfocados en la promoción y 
desarrollo del sector, sin embargo es claro también que estas apenas están 
en sus etapas iniciales por lo que resultados importantes o estudios 
relacionados aun no son evidentes.  
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- Se identificó que en el Tratado de Libre Comercio suscrito actualmente con 
los Estados Unidos pese a que en algunos capítulos se aborda el tema en 
relación con los servicios TIC, este no describe beneficios y oportunidades 
puntuales para el comercio entre ambos países en esta materia, no 
representa un aspecto diferenciador para acceder a este mercado frente a 
otros destinos en este sector. 
- Habiendo reconocido la importancia del mercado de los Estados Unidos, 
para la exportación de Servicios más allá de los beneficios puntuales del 
Tratado de Libre Comercio, se identificó una oferta potencial en el 
Departamento de Risaralda y en general en todo el país, y para la cual el 
gobierno ha desarrollado toda una estrategia de apoyo al sector en cuanto 
a la exportación de estos servicios, esto con base en que los beneficios 
tributarios y cambiarios para quien realice formalmente la venta al 
extranjero están dispuestos. 
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12. RECOMENDACIONES 
 La información y estudios relacionados a la exportación de servicios en este 
sector aun no es suficiente por lo que de igual manera, debe continuarse 
con el proceso de obtención de la información para contar con cifras más 
precisas que delimiten con mayor precisión las empresas que realmente 
pertenecen al sector de software y servicios relacionados en el 
departamento. 
 
 En cuanto al proceso de recolección de la información en esta materia, 
resulta importante desarrollar herramientas para las empresas del sector 
que registren y consoliden información que permitan hacer análisis más 
profundos. 
 La información recolectada acerca de las empresas del sector en Risaralda 
sirve como base para estudios posteriores que profundicen las 






Anexo 1 Fragmento entrevista Jorge Iván león (empresa Parquesoft Ikono) 
Jorge Iván León: 
Si, la oferta de aquí no va a ser competitiva  para allá, la oferta  y se los decía por 
o les preguntaba  porque la oferta  en este momento para nosotros es bien 
competitiva en países que están emergiendo  como nosotros, por ejemplo  en 
Perú y en Panamá, o sea, ahí está enfocado, o sea nosotros estamos  haciendo 
en este momento un trabajo muy fuerte nacional  porque íbamos a salir y aquí está 
la oferta y esta la demanda muy buena para nosotros en este momento y 
empezamos a meter bien fuerte en lo que era nacional, aquí en Pereira pues ya lo 
tenemos consolidado. 
Julián Villegas:  
Digamos que la principal duda  o la principal dificultad que hemos tenido frente a el  
tema, es el tema de identificar bien  cuáles son los TICS  cierto,  que bueno 
después dijimos ¿que son los TICS?  ¿Por qué se entiende desarrollo de software; 
pero  dónde está catalogado qué son los TICS?  ¿Cuáles son, los servicios de 
tecnologías de información, la sigla creo que quiere decir eso: tecnologías de 
información  y comunicaciones, entonces, cuáles son esos servicios?, ¿cuál es 
esa oferta?, digamos que se puede identificar dentro de este  grupo de TICS. 
Jorge Iván León: 
Sí, hay mucho pues el desarrollo de software digamos que está catalogado en 
todo lo que  uno quiera, cierto, está software para CAD (Computer Asisted Design) 
que es  software de diseño asistido, entonces esta arquitectura, ingeniería civil y 
demás el CAD nada más es inmenso esta la oferta de RP de herramientas 
administrativas, sistemas de información dentro de la empresa y ahí es inmensa 
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también, están las contabilidades, están pues los sistemas integrados de 
facturación, nomina, también están los puntos de ventas, están los  POS. 
Generalmente, dentro de la catalogación de TICS, sobre todo en las ruedas de 
negocio hay unas específicas, hay unos sectores que los colocan por ejemplo, 
procesamientos de bases de datos, es más como orientado hacia KPO, bueno 
dependiendo de cómo se quiera mirar  pero por ejemplo estos nada más cabe 
dentro de TICS, o sea hay empresas que solamente procesan bases de datos y 
obtienen información con minería de datos y todo el cuento cierto dependiendo del 
nivel pues de  especialización y de conocimiento de aporte al conocimiento que le 
quieran dar a esa información, es muy grande, nosotros lo que hemos visto es que 
hay unas catalogaciones,  si se puede decir que están definidas por algunos 
entes, pero que nosotros tengamos como un listado preciso y que sea  eso, no 
mira que no, o sea si caben demasiadas cosas, desde servicios hasta tener 
productos de desarrollo de software puntuales, nosotros dentro de algunos 
catálogos yo creo que el mejor es el de Proexport. Cuando hacen las ruedas de 
negocio muestran cuales son por ejemplo los sectores, ellos tienen productos y 
servicios, pero en productos catalogan unos sectores prendas de vestir, 
marroquinería y cuero tienen unos sectores  y en servicios está el de TICS y  ahí 
en TICS tienen unos subsectores como unos  renglones puntuales. 
Jorge Iván León: 
Están promoviendo mucho que el contenido o la oferta exportable de empresas de 
video juegos y desarrollo de multimedia en 2D y 3D, se muestre en el exterior, en 
Europa y en Canadá; hay una demanda muy grande y yo sé que con el TLC  
también hay unas puertas muy grandes ahí abiertas, yo creería que esas líneas de 
especialización si ustedes llegan y dice, no ,  es que encontramos una 
oportunidad, es que resulta que allá  somos es competitivos no en cuanto a 
producto si no en precio o somos competitivos  es porque el producto es mucho 
mejor que acá, sería una sorpresa para mí, ósea igual nosotros como le digo no es 
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que tengamos unas cosas puntuales lo que hemos visto es eso o sea por ejemplo 
el desarrollo nuestro parte de una solución de software que es, nació en estados 
unidos y se ha repartido por todo el mundo y se llama asterics y asterics es una 
plataforma libre , gratuita cierto que todo el mundo coge y si quiere la implementa 
cómo eso y si quiere le hace modificaciones en el caso nuestro ¿pues la conoce? 
pues lo que hicimos fue  modificaciones en el núcleo y lo que hicimos fue una 
versión iconiana cierto tuvimos nuestro producto muchas empresas alrededor del 
mundo han hecho eso en Ecuador esta palo santo e hizo elastic ¿cierto? entonces 
desarrollo  su propia plataforma basada en eso y ¿nació de dónde? Nació de 
Estados Unidos de una empresa llamada Digem  entonces digamos que llevar 
después de este proceso de tantos…Digamos que  después de tanto tiempo de 
desarrollo de Estados Unidos que pueden haber en el campo del call center y 
soluciones así es más  lo que han hecho ellos es sacar en procesos de 
outsourcing hacia India, Filipinas ahorita en  Latino América esos procesos de 
atención al cliente es más por costo pero no por producto no es por una oferta ya 
para irles a vender. 
Juan David Gómez 
¿Bueno y en ese sentido ustedes que consideran que mercados son atractivos  
hoy en día? 
Jorge IvánLeón: 
Latinoamérica, o sea nosotros en este momento. Nosotros hemos estado en chile 
dos ruedas de negocios en el 2009 y 2011 ahí analizamos bastante el mercado de 
chile y es muy atractivo pero es muy competitivo muy competitivo pero hay mucho 
por hacer o sea se podrían hacer cosas; lo que se necesita es llegar con un aliado 
local y eso es lo más difícil de encontrar pero se puede hacer. Estuvimos en Perú 
y estuvimos en ecuador, en las cosas para hacer…hay de todo o sea, también 
todo mundo está apuntándole allá porque se está dando cuenta sobre todo en 
Perú que se está creciendo la economía y como vienen avanzando las 
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necesidades para el desarrollo de las empresas e ecuador y en panamá hay una 
oferta inmensa que se está abriendo ahorita, o sea se están modernizando las 
empresas y están los recursos para eso y en general digamos que panamá tiene 
una alta injerencia sobre lo que es el mercado latinoamericano eh 
centroamericano entonces muchas de las empresas que están posicionadas en 
Panamá tienen sedes en diferentes países de Centroamérica, en Guatemala hay 
un concentrador también pues digamos que otro segundo punto de comunicación 
hacia los demás países, hacia Nicaragua hacia Honduras hacia Salvador son 
como que desde ahí se reparten los servicios, entonces muchas de las empresas 
están en Panamá están en Guatemala y atienden todo Centroamérica algunas ya 
quieren crecer pues en Suramérica entonces ahí está, como que el negocio 
nosotros tuvimos una experiencia, que pena te acabo de contar una experiencia 
por ejemplo visitando en Taiwán la primera vez que fuimos en 2010 vimos 
empresas que necesitaban el producto nuestro pero hay pues temas obviamente 
de presencia de idioma anqué fuera en ingles de todas maneras uno necesitaría 
estar en mandarín. 
Julián Villegas 
Por eso, ¿cuáles pensarías que son las limitaciones como para llegar con 
servicios que hay acá allá entonces la barrera idiomática pues obviamente es una 
que va a entrar? 
Jorge Iván León 
Sí, hay varias barreras sobre todo técnicas cierto entonces una seria la del idioma 
otra seria la del aprovisionamiento de servicios pero sobre todo son las de negocio 
o sea necesitas tener unos buenos enlaces cierto buenos distribuidores o 
contactos locales para que distribuyan tu producto porque de la manera foránea 
que lo estamos haciendo nosotros sería imposible pues proveerlo en internet o al 
menos muy difícil uno tendría que ser una empresa con muy buen musculo para 
hacerlo pero en ese momento de globalización  mira que las barreras son muy 
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pocas pues digamos que si somos una empresa por ejemplo que tuviera un 
presupuesto de… que se yo 50 mil dólares supongamos a 100 mil dólares para 
montar u proyecto y llevarlo a esos mercados internacionales podríamos tener 
éxito mientras que antes eso era imposible de pesar, pues primero porque el otro 
país estaría diciendo yo que voy a comprar un software de un país que ni siquiera 
conozco que no sé dónde queda. 
Anexo 2 Entrevista Cluster Tic 
Buenas noches Juan David, 
Mil gracias por tu correo y por seguirnos en Twitter. Paso a responder tus 
preguntas: 
- ¿Existe información estadística de exportación de servicios TICS en el 
departamento? 
Una de las grandes dificultades para el seguimiento estadístico del sector TIC es 
la informalidad de sus empresas, en este momento estamos haciendo una 
caracterización de las empresas en el triángulo del café para evitar movernos en el 
terreno de la incertidumbre, tan pronto podamos precisar este punto con gusto te 
la haré llegar la información obtenida, por ahora te puedo contar que el Dpto. de 
Caldas a través de su secretaría departamental de desarrollo económico es la que 
mayor conocimiento tiene al respecto. Su titular, el Dr. Miguel Trujillo nos comentó 
en días pasados que  el sector TIC representa ya un porcentaje del PIB de su 
departamento. Sugiero también visites la dependencia de DIAN que corresponda, 
otra sugerencia es la Srta. Julieth Trejos en PROEXPORT. 
- ¿Existe información acerca de cuantas empresas (y cuáles) ofrecen servicios o 
productos relacionados con TICS? Claro que sí, hay varias maneras de levantar 
esta información pero requiere un poco de paciencia: la primera es a través del 
código CIIU que puedes obtener en las cámaras de comercio, te comento que 
algunas (solo algunas) empresas están incorrectamente clasificadas debido a que 
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los empresarios muy posiblemente no se han sabido clasificar. Una segunda 
manera es a través del departamento de competitividad de la misma cámara y de 
la gobernación con quien hemos realizado algunas reuniones y actividades en el 
marco de la mesa TIC de Risaralda y en donde tenemos una base de datos 
interesante y confiable. 
- ¿Desde el departamento se han establecido planes para exportación de servicios 
relacionados con TICS? lo que conozco es que apenas  planes actuales de 
desarrollo municipal y departamental incluyen temas TIC con mayor protagonismo 
que los anteriores. En especial noto que el plan de desarrollo municipal tiene unos 
programas muy bien articulados con el sector TIC como eje transversal del 
desarrollo económico dela región, valdría entonces la pena que consultaras ambos 
planes para que tuvieras una idea más amplia. 
 
Cordial saludo, 

























Anexo 4 Comunicación Alejandro Ordoñez moreno asesor de Proexport 
Apreciado Juan David, 
Con mucho gusto le puedo ayudar. Estas respuestas son personales, no deben 
ser consideradas como las de PROEXPORT. 
En el país existen empresas que desarrollan software a la medida, es decir que 
ofrecen sus servicios de acuerdo a la demanda que exista. Por otro lado existen 
las empresas que ofrecen productos terminados, a esto se le puede conocer como 
software empaquetado. 
Debido a que la exportación de software es intangible, no existe posición 
arancelaria para hacer un rastreo de las exportaciones realizadas, para poder 
tener la exención del IVA, las empresas deben registrar sus contratos de 
exportaciones en el VUCE, sin embargo, no todas las exportaciones son 
registradas de esta manera. 
Los principales destinos para las exportaciones de software colombiano son los 
países de América Latina, especialmente Perú, Ecuador, México. También 
tenemos empresas que exportan a los Estados Unidos. En menor medida Europa. 
El principal aumento de tercerización de servicios como consecuencia del TLC se 
puede dar por el aumento de las exportaciones de otros sectores de la economía 
que a medida que crezcan irán necesitando mejorar sus procesos y sus modelos 
de negocio, para lo cual deberán tercerizar esto a empresas de TI. 
Con el TLC la situación de las empresas de TI no cambia mucho. Lo que si entra 
en el TLC que es importante es el tema de protección a la propiedad intelectual. 
PROEXPORT no es la entidad encargada del programa AppsCo. Lo que hace 
PROEXPORT para promover las exportaciones de software es identificar la oferta 
de las empresas colombianas (esto lo hacemos con apoyo de las cámaras de 
comercio, el PTP, Mintic, los gremios y asociaciones como Fedesoft) y buscar 
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oportunidades de negocio para estas empresas identificadas. Para esto 
realizamos misiones de empresas a otros países, agendas comerciales para 
empresas individuales, ruedas de negocios en Colombia con compradores 





Anexo 5 Extracto conferencia como exportar servicios Zeiky armenia 
Angélica Herrera: 
 
El primer beneficio que tiene Colombia para las empresas que exportan los 
servicios, es una extensión del IVA para los servicios prestados en Colombia, en 
desarrollo de un contrato de exportación de servicios y que se utilicen únicamente 
en el exterior. 
Entonces, ojo con eso: No todas las 4 modalidades de prestación de servicios 
están exentas de IVA; son únicamente las dos primeras. 
 
Cuando el servicio viaja a otro país, yo facturo sin IVA siempre y cuando haya 
registrado el contrato en la ventanilla única de comercio exterior, si no lo ha 
registrado puedo tener acceso a ese beneficio, entonces hay que tener cuidado 
con eso. Y en el segundo que es cuando viene de otro país a consumir un servicio 
aquí en Colombia en ese caso también yo puedo facturar sin IVA previamente 
haber registrado el contrato. 
 
Siempre tiene que haber ese requisito, haberse registrado el contrato y 
posteriormente esos pagos que nos hacen a nosotros por esos dos modos de 




Pues en este caso si viene un mensajero a un hotel que nosotros tenemos, como 
se vuelve exportación de servicios. Nos pregunta el señor: Manuel. Entonces, en 
este caso, previamente nosotros tenemos que tener en el RUT la obligación de 
exportación deservicio, de exportador, la casilla 22; sino tenemos en el RUT eso 
no es exportación de servicios todavía. 
No, lo que pasa es que uno puede prever que va a haber esos casos, por ejemplo, 
si yo tengo el hotel entonces yo digo bueno voy a formalizar mi empresa ante la 
cámara de comercio y demás, para poder facturar, entonces cuando yo formalizo 
mi empresa en ese momento debo sacar el RUT, entonces es bueno en ese 
momento incluir ese tema de exportador y volverme exportador exactamente, o 
sea, cuando uno por ejemplo, es que en esos casos de servicios nosotros 
sabemos de alguna manera que puede haber la posibilidad que nos compren ese 
servicio en el exterior, entonces a ahora de nosotros tomar la decisión de 
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formalizarnos ante la cámara de comercio y de ira la DIAN y obtener el RUT en 
ese momento nosotros lo que podemos hacer es incluirla casilla 22 en el RUT 
igual vamos a ser régimen común, la única diferencia es esa, que la empresa 
cuando ya se legaliza como exportadora, tienen necesariamente que ser régimen 
común ya con IVA y tienen las obligaciones aduaneras en caso de que la empresa 
sea utilizada, entonces ahí en ese momento yo lo que puedo hacer es de una vez , 
como me voy a formalizar incluir ahí en el RUT la exportación delos servicios y en 
Cámara y Comercio en el objeto social del negocio poner exportación de ese 
servicio que yo estoy prestando; ese seria para que cuando llegue el caso los 
dicen que por ejemplo venga otra persona del exterior al hotel, nosotros ya 
tenemos en el RUT esa obligación y ya es sencillamente que él nos pague a 
través de un banco y hacer un documento en el que conste que nosotros le vamos 
a hacer, le vamos a prestar un servicio, que él es de otro país, que nos adjunte la 
copia del pasaporte, de la cedula de extranjería o del documento que él tenga 
donde se pueda demostrar que exactamente él va a tomar ese servicio aquí en 





Entonces nosotros ya hemos negociado este marco de exportación de servicios, 
porque los servicios que nosotros exportemos a los países con los que tenemos 
acuerdos, también nos van a generar a nosotros unos beneficios, pueden ser de 
impuestos en ese país para quien nos está comprando a nosotros ese servicio, 
entonces es interesante que los conozcamos. 
Generalmente en todos los tratados de libre comercio que hemos negociado, 
Colombia con Estados Unidos, con la CAM, en estos tratados de libre comercio 
siempre hay un capitulo para los servicios, entonces hay que revisarlos, según el 
país a donde vayamos a exportar pues mirar si tenemos un tratado con ellos y si 
esto puede beneficiar a los servicios que nosotros vamos a prestar. 
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Que en algunos casos, pues, nos permite llegar a un precio más competitivo, 
entonces por ejemplo ahorita tenemos vigentes, con la Comunidad Andina, con 
México, con Chile; entrando en el norte que es Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza; entonces tenemos que mirar si 
los compradores de nosotros están incluidos dentro de los países con los que 
tenemos acuerdos, tenemos que entrar a detallar que beneficios nos traen esos 
acuerdos al servicio de nosotros, al servicio que nosotros estamos vendiendo, 
porque generalmente nos van a permitir acceder a disminución de impuestos en 
ese otro país, por ende los servicios que prestemos nosotros van a ser más 
competitivos frente a otras ofertas que también puedan tener estos posibles 
compradores. 
Entonces ahí ese es un beneficio de nosotros, investigar para poder 
internacionalizar ese servicio, investigar que beneficio nos trae ese acuerdo para 
poder pues acceder a unos descuentos tributarios en esos países. Entonces es 
interesante realizarlos. 
 
Y la negociación tenemos pues con Panamá, Turquía, Costa Rica, que también 
esos capítulos de servicios ya van siendo publicados en las diferentes páginas y 
generalmente están en la paginas de comercio, entonces allí están publicados 
todos los capítulos que tienen que ver con la prestación de servicios, que 
beneficios se negociaron en esos TLC referente a los servicios de 
telecomunicaciones, a los servicios de turismo y demás, entonces es muy bueno 
que podamos revisar esa información y a partir de eso podamos crear estrategias 
para aprovechar estos beneficios que nos brindan los tratados de libre comercio, 
entonces, por ahora esto es como el tema general. 
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Anexo 6 División 62 desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas) consultoría  
Extracto de  377 – 381 Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. 
DANE (Disponible en http://camara.ccb.org.co/documentos/11510_ciiudane4.pdf)  
Esta división incluye las siguientes actividades de prestación de servicios 
especializados en el campo de las tecnologías de información: la escritura, la 
modificación, prueba de programas informáticos y suministro de asistencia en 
relación con esos programas, planificación y diseño de sistemas informáticos que 
integren hardware, software y tecnologías de comunicaciones; gestión y manejo 
en el lugar de los sistemas informáticos o instalaciones de procesamiento de datos 
de los clientes, y otras actividades profesionales y técnicas relacionadas con la 
informática. 
620 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas). 
 
Esta clase comprende el análisis, el diseño, la escritura, pruebas, modificación y 
suministro de asistencia en relación con programas informáticos.  
Esta clase incluye: 
• El análisis, diseño de la estructura, el contenido y/o escritura del código 
informático necesario para crear y poner en práctica programas de sistemas 
operativos, aplicaciones de programas informáticos (incluyendo actualizaciones y 
parches de corrección), también bases de datos. 
• El desarrollo de soluciones web (sitios y páginas web) y personalización de 
programas informáticos a clientes, es decir, modificar y configurar una aplicación 
existente a fin de que sea funcional con los sistemas de información de que 
dispone el cliente. 
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Esta clase excluye: 
• La edición de paquetes de software o programas informáticos comerciales. Se 
incluye en la clase 5820,  
«Edición de programas de informática (software)». 
• La planificación y diseño de sistemas que integren el equipo de hardware, 
software y tecnologías de la comunicación, aunque el suministro del software se 
constituya como una parte integral del servicio. Se incluye en la clase 6202, 
«Actividades de consultoría de informática y actividades de administración de 
instalaciones informáticas». 
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 
instalaciones informáticas 
Esta clase incluye: 
• La planificación y el diseño de los sistemas informáticos que integran el equipo 
(hardware), programas informáticos (software) y tecnologías de las 
comunicaciones (incluye redes de área local [LAN], red de área extensa [WAN], 
entre otras). 
 Las unidades clasificadas en esta clase pueden proporcionar los componentes de 
soporte físico y lógico (como pueden ser el hardware y software) como parte de 
sus servicios integrados o estos componentes pueden ser proporcionados por 
terceras partes o vendedores. 
En muchos casos las unidades clasificadas en esta clase suelen instalar el 
sistema, capacitar y apoyar a los usuarios del sistema. 
• Los servicios de gerencia y operación en sitio, de sistemas informáticos y/o 
instalaciones informáticas de procesamiento de datos de los clientes, así como 
también servicios de soporte relacionados. 
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• Los servicios de consultoría en el diseño de sistemas de administración de 
información y en equipos de informática. 
• Los servicios de consultoría para sistemas de ingeniería y fabricación asistida por 
computador. 
• El servicio de análisis de requerimientos para la instalación de equipos 
informáticos. 
Esta clase excluye: 
• La venta por separado de equipos o programas informáticos. Se incluye en la 
clase 4651, «Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y 
programas de informática» y en la clase 4741, 
«Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 
informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados», 
según corresponda. 
• La instalación de computadores centrales y equipos similares. Se incluye en la 
clase 3320, «Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial». 
• La instalación por separado (configuración) de los computadores personales e 
instalación por separado de software. Se incluye en la clase 6209, «Otras 
actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos». 
6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 
informáticos 
Esta clase incluye: 
Otras actividades relacionadas con tecnologías de la información y las actividades 
relacionadas con informática no clasificadas en otras partes, tales como: 
• La recuperación de la información de los ordenadores en casos de desastre 
informático. 
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• Los servicios de instalación (configuración) de los computadores personales. 
• Los servicios de instalación de software o programas informáticos. 
Esta clase excluye: 
• La instalación de computadores centrales y equipos similares. Se incluye en la 
clase 3320, «Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial». 
• La escritura, modificación, pruebas y suministro de asistencia en relación con 
programas informáticos.  
Se incluye en la clase 6201, «Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)». 
• La consultoría en informática y administración de instalaciones informáticas. Se 
incluye en la clase  
6202, «Actividades de consultoría de informática y actividades de administración 
de instalaciones informáticas». 
• El procesamiento y hospedaje (hosting) de datos. Se incluye en la clase 6311, 
«Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas».  
 
DIVISIÓN 63 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
Esta división incluye las actividades de portales de búsqueda en la web, 
procesamiento de datos y actividades de alojamiento (alojamiento web), así como 
otras actividades dirigidas principalmente al suministro de oferta de información. 
631 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; 
portales web  
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Este grupo incluye el suministro de infraestructura para servicios de alojamiento 
(hosting), servicios de procesamiento de datos y actividades relacionadas, así 
como el suministro de sistemas de búsqueda y otros portales de internet. 
6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 
Esta clase incluye: 
• El suministro de infraestructura para servicios de hosting, servicios de 
procesamiento de datos y actividades conexas relacionadas. 
• Las actividades especializadas en alojamiento de: sitios web, servicios de 
transmisión de secuencias de video por internet (streaming), aplicaciones, entre 
otros. 
• El suministro de servicios de aplicación. 
• El suministro a los clientes de acceso en tiempo compartido a servicios centrales. 
• Las actividades de procesamiento de datos: elaboración completa de datos 
facilitados por los clientes y generación de informes especializados a partir de los 
datos facilitados por los clientes. 
• El suministro de servicio de registro de datos. 
• La tabulación y la digitación de todo tipo de datos. 
• El escaneo óptico de datos y de documentos. 
• El funcionamiento de oficinas de servicio de informática dedicadas al 
procesamiento de datos y alojamiento web. 
Esta clase excluye: 
• La explotación de los sitios web. Se incluye en la clase 6312, «Portales web». 
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6312 Portales web 
Esta clase incluye: 
• La explotación de los sitios web que utilizan un motor de búsqueda para generar 
y mantener extensas bases de datos de direcciones de internet y de contenido en 
un formato de fácil búsqueda. 
• La explotación de otros sitios web que funcionan como portales de internet, tales 
como sitios de medios de difusión que proporcionan los contenidos que se 
actualizan de forma periódica. 
Esta clase excluye: 
• Las actividades de suministro computarizado de documentación llevadas a cabo 
por bibliotecas y archivos. Se incluyen en la clase 9101, «Actividades de 
bibliotecas y archivos». 
• Las actividades de comercio al por menor realizadas por Internet. Se incluyen en 
la clase 4791, «Comercio al por menor realizado a través de internet». 
• El funcionamiento de sitios web de juegos de azar en internet. Se incluye en la 








Anexo 8 Base de datos empresas del sector TIC Risaralda 
CATEGORIA RAZON SOCIAL MUNICIPI
O 
CIIU  
PRINCIPAL INDESAP S.A.S PEREIRA 6201 
PRINCIPAL LOGIRASTREO S.A.S. PEREIRA 6190 
PRINCIPAL S&R GLOBAL SYSTEM S.A.S PEREIRA 6201 
PRINCIPAL SUBLIMINAL JINGLES S.A.S PEREIRA 5920 
PRINCIPAL BITECH.CO S.A.S. PEREIRA 6201 
PRINCIPAL COMERXION SAS PEREIRA 6201 
PRINCIPAL CONTROL SATELITAL S.A.S. PEREIRA 6130 
PRINCIPAL QBIK NETWORKS S.A.S. PEREIRA 6190 
PRINCIPAL SINGLECLICK SOLUTIONS S.A.S PEREIRA 6201 
PRINCIPAL COMMUNITYLAB S.A.S. PEREIRA 6209 
PRINCIPAL ESENZIA SAS PEREIRA 6202 
PRINCIPAL KSFSISTEMAS S.A.S. PEREIRA 6202 
PRINCIPAL SMART TELECOM S.A.S. PEREIRA 6190 
PRINCIPAL TECNOSYSTEM EJE S.A.S PEREIRA 6209 
PRINCIPAL USTED S.A.S. PEREIRA 6202 
PRINCIPAL DEVCENTER SAS PEREIRA 6202 
PRINCIPAL SMA INGENIERIA & SOFTWARE 
S.A.S PEREIRA 6202 
PRINCIPAL DOITLAB SAS PEREIRA 6202 
PRINCIPAL LOGISTICS COMUNICACIONES 
S.A.S. PEREIRA 6190 
PRINCIPAL LONDONRED HOSTING S.A.S. PEREIRA 6311 
PRINCIPAL SMART AVIATION SERVICES SAS PEREIRA 6201 
PRINCIPAL COMUNICACION & GESTION S.A.S. PEREIRA 6190 
PRINCIPAL ENJOYCARD S.A.S PEREIRA 6209 
PRINCIPAL SOLUMASTER TECH SAS PEREIRA 6202 
PRINCIPAL HOSPITEC S.I S.A.S. PEREIRA 6202 
PRINCIPAL GRUPO ELITE SISTEMAS S.A.S. PEREIRA 6209 
PRINCIPAL MEGA TECNICOS TV S.A.S EN 
LIQUIDACION PEREIRA 6020 
PRINCIPAL SOLUCIONES INNOVADORAS EN 
TECNOLOGIA EMPRESARIAL S.A.S PEREIRA 6202 
PRINCIPAL MAKILA TECHNOLOGIES S.A.S. PEREIRA 6209 
PRINCIPAL GLOBUS SISTEMAS S.A.S PEREIRA 6202 
PRINCIPAL INFORSEC S.A.S. PEREIRA 6209 
PRINCIPAL EHMSOFTWARE SAS PEREIRA 6201 
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CATEGORIA RAZON SOCIAL MUNICIPI
O 
CIIU  
PRINCIPAL PLUG SOLUTIONS SAS PEREIRA 6202 
PRINCIPAL HERMANOS LOPEZ MUÑOZ SAS PEREIRA 6202 
PRINCIPAL SATELITAL COLOMBIA S.A.S. PEREIRA 6130 
PRINCIPAL EDITORIAL CROSTHWAITE S.A.S. PEREIRA 5813 
PRINCIPAL SINERGIA SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS S.A.S. PEREIRA 6201 
PRINCIPAL INTELSOFT.CO S.A.S. PEREIRA 6201 
PRINCIPAL MACROTEK INGENIERIA S.A.S. PEREIRA 6202 
PRINCIPAL NETHA SOLUCIONES AVANZADAS 
EN REDES DE DATOS Y HARDWARE 
S.A.S. 
PEREIRA 6201 
PRINCIPAL GRUPO EDITORIAL OCCIDENTE 
S.A.S. PEREIRA 5813 
PRINCIPAL XYNERGY CONSULTING S.A.S. PEREIRA 6201 
PRINCIPAL DAT@CENTER S.A. PEREIRA 6311 
PRINCIPAL SOCIEDAD ZONALES VECINOS 
S.A.S. PEREIRA 5813 
PRINCIPAL SERVICIOS PROFESIONALES DE 
TELEMARKETING S.A.S. PEREIRA 6190 
PRINCIPAL DOMINUS S.A.S. PEREIRA 6201 
PRINCIPAL INFORMADORES Y MEDIOS SAS PEREIRA 6010 
PRINCIPAL SMS TECHNOSOFT S.A.S. PEREIRA 6190 
PRINCIPAL GLOBAL TECHNOLOGIES S.A.S. PEREIRA 6110 
PRINCIPAL HFC COMUNICACIONES S.A.S. PEREIRA 6190 
PRINCIPAL EXUSMULTIMEDIA S.A.S. PEREIRA 6202 
PRINCIPAL ADITEL S.A.S. PEREIRA 6190 
PRINCIPAL DISTRIBUCIONES CON 
EFECTIVIDAD SAS PEREIRA 6110 
PRINCIPAL TELECOMUNICA VOZ Y DATOS 
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